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IZVLEČEK   
Rokomet na mivki je v primerjavi z ostalimi športi športna igra s kratko zgodovino. Njen 
razvoj se je začel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na jugu Italije. Gre za različico 
dvoranskega rokometa z mnogimi spremembami in prilagoditvami, kot so velikost igrišča, 
število igralcev na igrišču, menjave igralcev, točkovanje zadetkov ter določanje končnega 
izida. Glavno vodilo rokometa na mivki je »fair play« t. i. poštena in strpna igra, ki stremi k 
igri v sproščenem vzdušju, kar pomeni, da mora biti vsaka odločitev sprejeta v skladu s temi 
načeli. Poleg »fair playa« sta v povezavi s številčno premočjo napadalcev, vodilo te športne 
igre tudi atraktivnost in kreativnost, ki sta nagrajeni v obliki zadetkov, ki štejejo dvojno. 
Izvedba specifičnih, napadalnih in atraktivnih tehničnih elementov, ki so značilni le za igro 
rokometa na mivki in štejejo dvojno, je točno določena. Cilj in namen diplomskega dela je 
predstavitev zgodovine in organiziranosti tekmovanj rokometa na mivki po svetu in v 
Sloveniji. Predstavitev značilnosti igre skozi posodobljen prevod pravil igre ter metodike 
učenja specifičnih tehničnih elementov, ki se uporabljajo med igro in njihovo ustrezno 
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Beach handball is a sports game with a relatively short history. Development of beach 
handball started in early the nineties of the previous century in southern Italy. It is a version 
of indoor handball with many changes and adjustments such as: court size, number of 
players on the court, players substitutions, scoring and deciding on the outcome of the 
game. The philosophy of beach handball is based on the principles of »fair play«, which 
means that every decision has to be taken in accoradnce with these principles. In addition to 
"fair play", the guiding principle of this sport, in accordance to an attack with numerical 
superiority, is attractiveness and creativity, which are rewarded in the form of double-
counted goals. The performance of specific, attacking and attractive technical elements that 
are special characteristic of the beach handball and counts as double goals is precisely 
defined. The main goal and purpose of the diploma work is to present the history and 
tournaments organization of beach handball in world and in Slovenia, presentation of the 
features of the game through the updated translation of the rules of the game and the 
methodology of learning the specific technical elements used during the game and their 
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Rokomet na mivki je poletna različica dvoranskega rokometa, ki je že od leta 1972 stalni član 
olimpijskih iger. Rokomet na mivki se od dvoranskega rokometa razlikuje v številnih 
segmentih. Pravila igre so zasnovana tako, da je igra zelo dinamična, atraktivna ter s tem 
zanimiva za gledalce in za igralce same. Glavno vodilo te športne panoge je tako imenovani 
»fair play«, ki ne pomeni samo strogo držati se pravil, ampak je tudi način, kako športnik 
igra, gledalec navija, sodnik sodi in trener vodi. 
Zaradi sproščenega vzdušja ob igranju te igre v poletnih mesecih, na plaži, ob spremljavi 
glasbe, je bil rokomet na mivki na začetku bolj kot resen šport mišljen kot dejavnost, ki bi 
aktivne igralce dvoranskega rokometa ohranjala v zadovoljivi telesni pripravljenosti v 
obdobju med dvema sezonama (Van Linder, 2001).  
Iz svoje domovine Italije se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja rokomet na mivki hitro 
razširil po celem svetu. Igrajo ga v Angliji, na Cipru, v Urugvaju, Združenih državah Amerike, 
Omanu, v Avstraliji in drugod, kjer dvoranski rokomet ni tako razvit. S svojo pojavnostjo in 
sproščenostjo, ki ga spremlja, pa je prav gotovo pripomogel tudi k popularizaciji dvoranskega 
rokometa (Kavčič in Peterlin, 2018). 
Rokomet na mivki je dokaj hitro iz rekreativnega športa oziroma igre, ki je predstavljala zgolj 
zabavo in sprostitev, prerasel v resen šport. Pod okriljem IHF-a (Mednarodna rokometna 
zveza) in EHF-a (Evropska rokometna zveza) so se na začetku tisočletja začela odvijati 
evropska in svetovna prvenstva za člane, na klubski ravni pa se je pod okriljem Evropske 
rokometne zveze začela serija EBT (European beach tour). Nekoliko kasneje se je začela tudi 
organizacija svetovnih in evropskih prvenstev za igralce mlajše od 18 oziroma 19 let.  
Evropska rokometna zveza že od leta 1999, ko je v Turčiji potekalo prvo izobraževanje za 
sodnike, skrbi za redna izobraževanja na temo rokometa na mivki. Prvih 6 let so bila 
izobraževanja namenjena le sodnikom in delegatom. V tem času so z ustanovitvijo delovnih 
skupin prišli do sklepa, da je potrebno tudi izobraževanje trenerjev, ki je od leta 2005 vsako 
letno na programu izobraževanj EHF. Sočasno z izobraževanji in širjenjem znanja o tej igri je 
bilo napravljenih že kar nekaj raziskav na temo rokometa na mivki. Na podlagi dejstva, da gre 
za šport z izjemnim potencialom, so se predstavniki EHF dogovorili z odgovornimi pri 
Evropski univerzitetni športni zvezi (EUSA), da se rokomet na mivki od leta 2019 dalje  umesti 
v program EUSA.   
Rokomet na mivki velja za enega izmed bolj pribljubljenih in najhitreje rastočih športov na 
mivki in nasplošno. Na podlagi tega ga je je Mednarodni olimpijski komite umestil v program 
Olimpijskih iger mladih leta 2018, ki so potekale v Buenos Airesu, Argentina kot 
demonstracijski šport (Skandalis, Hatzimanouil, Papanikolaou, Kanioglou in Yiannakos, 2017). 
V Sloveniji stremimo k popularizaciji tega športa. Od leta 2014 naprej vsakoletno potekajo 
državna prvenstva, na katerih sodelujejo ekipe, ki so sicer v večji meri sestavljene le z 
namenom nastopa na državnem prvenstvu in nimajo višjih tekmovalnih ambicij. Kot 
združena ekipa Slovenije se občasno zberejo igralci in se udeležijo kakšnega mednarodnega 
turnirja med poletjem. Žal je kaj več kot to trenutno le iluzija, saj celovitega pristopa k 
razvoju rokometa na mivki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni moč doseči. V Sloveniji 
se s to različico rokometa predvsem zaradi druženja, zabave, sprostitve in dobrega vzdušja 
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ukvarjajo le nekdanji in peščica aktivnih rokometašev. Največji problem v Sloveniji zagotovo 
predstavlja infrastruktura. Ob neprimerni infrastrukturi pa je težko razmišljati o celostnem 
razvoju in vzgajanju igralcev za to športno panogo.  
Pri rokometu na mivki je uspešnost ekip v veliki meri odvisna odvisna od taktike igre, ki je 
tesno povezana s telesno pripravljenostjo igralcev. Na podlagi telesne pripravljenosti igralcev 
temeljijo njihove zmožnosti izvajanja specifičnih, tehnično zahtevnih elementov za doseganje 
zadetkov, ki štejejo dvojno in predstavljajo glavno atrakcijo igre. Zelo pomembno je igralčevo 
zavedanje lastnega telesa v prostoru in kombinacija motoričnih sposobnosti moči, hitrosti, 
koordinacije, preciznosti, ravnotežja in vzdržljivosti. Poleg tega je zelo pomembna tudi 
časovna usklajenost posameznih gibov pri izvajanju specifičnih tehničnih elementov igre in 
medsebojna usklajenost med igralci znotraj posamezne ekipe, za kar je potrebna vadba teh 




Glavni cilji in namen diplomskega dela je predstavitev zgodovine rokometa na mivki po svetu 
in v Sloveniji ter njegove organiziranosti s pomočjo pregleda relevantne slovenske in tuje 
literature. Za lažje razumevanje in poenoteno izražanje je cilj poiskati ustrezne slovenske 
izraze za specifične tehnično-taktične elemente igre; prevod posodobljenih pravil igre za 
celostno razumevanje; opredelitev in predstavitev posebnih tehnično-taktičnih elementov 
igre ter metodike  poučevanja le-teh.  
 
 
1.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ ROKOMETA NA MIVKI PO SVETU IN PRI NAS 
Začetki rokometa na mivki segajo v leto 1990. Profesor Gianfranco Briani, ki je bil takratni 
član italijanskega olimpijskega komiteja, je podal pobudo za nov projekt, nov šport, ki bi bil 
zanimiv in bi na eni strani pritegnil ljudi v poletnem času, po drugi strani pa bi pomagal 
promovirati dvoranski rokomet (Trespidi, 2016). 
Prvi turnir rokometa na mivki se je odvijal na majhnem otoku Ponza v južni Italiji, na plaži San 
Antonio, julija leta 1992. Za prvo lovoriko v tem novo nastalem športu so se borile štiri 
italijanske ekipe: Gaeta 84 Contax, Ciampino, Roma Populinier, Lazio Sequax in Polyot 
Celjabinsk iz Rusije (Trespidi, 2016). 
Kasneje istega leta (1992) sta Gianni Buttarelli in Franco Schiano v Italiji ustanovila 
»Comitato Organizzatore Handball Beach« (COHB), kar je bilo prvo organizirano združenje, ki 
je predstavljalo rokomet na mivki po svetu. Luciano Bartollini je bil odgovoren za sestavo 
prvih bolj specifičnih pravil tega mladega športa. Giampiero Masi, med drugim tudi 
mednarodni italijanski sodnik dvoranskega rokometa, in Piero Di Piero pa sta bila prva 
sodnika rokometa na mivki. Kasneje, leta 2007, je Masi postal tudi prvi predsednik rokometa 
na mivki pod okriljem Mednarodne rokometne zveze (Trespidi, 2016). 
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Prvi uradni mednarodni rokometni turnir na mivki je potekal leta 1993 pod vodstvom 
Buttarellija v Rimu, v Italiji. Na njem so nastopile mladinska reprezentanca Alžirije, Tajpej, 
ruska provinca Ural, vojaška reprezentanca Italije in mladinska ekipa TSV Bartenbach iz 
Nemčije (Trespidi, 2016). 
Zanimanje za rokomet na mivki je vztrajno rastlo. Maja, leta 1994, je bil rokomet na mivki 
uradno priznan s strani Mednarodne rokometne zveze. Mednarodna pravila igre so bila 
določena v času IHF kongresa septembra, leta 1994 v Haarlemu na Nizozemskem. Na 
kongresu v Haarlemu so poleg demonstracijske tekme, ki se je odigrala na plaži Noordwijk 
med Italijo in Nizozemsko, med udeležence razdelili tudi posnetke prikaza igre rokometa na 
mivki. Eden izmed prvih odzivov je bil, da se bo sistem rokometa na mivki v kratkem začel 
vzpostavljati v Braziliji in v Afriki (Van Linder, 2008). 
Leto 1995 štejemo za uradni začetek rokometa na mivki v Evropi in po svetu. Januarja istega 
leta je Brazilija organizirala prvi reprezentančni turnir, s katerim se lahko rokomet na mivki 
pohvali, da je le tri leta po ustanovitvi osvojil »tempelj plažnih športov«, slovito Copacabano 
v Rio de Janeiru. Na stadionu, ki je sprejel 20.000 ljudi, so se za zlato medaljo borile 
reprezentance Brazilije, Portugalske, Argentine in Italije (Kavčič in Peterlin, 2018). 
Oktobra, leta 1995, je prišlo do prvega zasedanja EHF in delovnih skupin na temo rokometa 
na mivki, z namenom vzpostavitve filozofije novo nastalega športa, promocijskih strategij, 
gradiv za predavanja in priporočil za pravila igre (Van Linder, 2008). 
Na EHF kongresu leta 1996 so predstavili rokomet na mivki in ga vključili v statut EHF. V 
italijanskem mestu Marsala je prišlo do zasedanja strokovnjakov na področju rokometa na 
mivki. IHF pa je v tem letu izdala tudi prvo knjižico s pravili igre (Van Linder, 2008). 
V prid popularnosti rokometa na mivki govori podatek, da se je v zelo kratkem času razširil 
na vse celine sveta. Poleg Evrope so uradna tekmovanja in izobraževalne aktivnosti prisotne 
tudi v Afriki, Severni in Južni Ameriki, Aziji in Oceaniji. 
V turškem mestu Kemer je leta 1999 potekalo prvo EHF izobraževanje za sodnike. Leta 2001 
so v Južniju v Ukrajini poleg sodniškega izobraževanja izvedli tudi izobraževanje za delegate. 
Leta 2005 pa so v madžarskem Balatonboglarju prvič poleg izobraževanja za sodnike in 
delegate izpeljali še izobraževanje za trenerje rokometa na mivki, ki od tedaj potekajo 
vsakoletno. 
Organizacija tekmovanj rokometa na mivki 
Evropsko prvenstvo 
Prvo evropsko prvenstvo je potekalo leta 2000 v italijanskem mestu Gaeta. V skupni 
konkurenci osmih reprezentanc v moški in osmih reprezentanc v ženski kategoriji so prvi 
evropski prvaki postali Belorusi, prve evropske prvakinje pa Ukrajinke. Že prvo evropsko 
prvenstvo je bilo z vidika igre in organizacije samega prvenstva na zelo visoki ravni (Guerrero, 
2001).  
Med glavne evropske velesile pri moških štejemo Hrvate, Špance in Ruse, v ženski 
konkurenci pa reprezentance Hrvaške, Rusije in Norveške. Evropsko člansko prvenstvo 




Rezultati evropskih prvenstev za moške (»European Beach Handball Championship«, 2018) 
  
FINALE TEKMA ZA 3. MESTO 
LETO GOSTITELJICA 1. mesto rezultat 2. mesto 3. mesto rezultat 4. mesto 
2000 
 Italija,  
Gaeta 
Belorusija 2:1 Španija Ukrajina 2:1 Rusija 
2002 
 Španija,  
Cádiz 
Španija 2:0 Rusija Belorusija 2:0 Ukrajina 
2004 
 Turčija,  
Alanya 
Rusija 2:0 Nemčija Turčija 2:1 Španija 
2006 
 Nemčija,  
Cuxhaven 
Španija 2:1 Madžarska Turčija 2:1 Nemčija 
2007 
 Italija,  
Misano A. 
Rusija 2:1 Hrvaška Madžarska 2:1 Srbija 
2009 
 Norveška,  
Larvik 
Hrvaška 2:0 Rusija Madžarska 2:0 Danska 
2011 
 Hrvaška,  
Umag 
Hrvaška 2:0 Rusija Španija 2:1 Ukrajina 
2013 
 Danska,  
Randers 
Hrvaška 2:0 Rusija Danska 2:1 Srbija 
2015 
 Španija,  
Loret de Mar 
Hrvaška 2:1 Španija Ukrajina 2:1 Madžarska 
2017 
 Hrvaška,  
Zagreb 
Španija 2:0 Rusija Hrvaška 2:0 Madžarska 
 
V Tabeli 1 so prikazani rezultati finalnih tekem in tekem za tretje mesto na evropskih 





Rezultati evropskih prvenstev za ženske (»European Beach Handball Championship«, 2018) 
  
FINALE TEKMA ZA 3. MESTO 
LETO GOSTITELJICA 1. mesto rezultat 2. mesto 3. mesto rezultat 4. mesto 
2000 
 Italija,  
Gaeta 
Ukrajina 2:1 Nemčija Rusija 2:1 Jugoslavija 
2002 
 Španija,  
Cádiz 
Rusija 2:1 Turčija Jugoslavija 2:0 Nemčija 
2004 
 Turčija,  
Alanya 
Rusija 2:0 Hrvaška Nemčija 2:0 Italija 
2006 
 Nemčija,  
Cuxhaven 
Nemčija 2:0 Rusija Hrvaška 2:0 Turčija 
2007 
 Italija,  
Misano A. 
Hrvaška 2:1 Nemčija Norveška 2:0 Rusija 
2009 
 Norveška,  
Larvik 
Italija 2:1 Norveška Hrvaška 2:0 Ukrajina 
2011 
 Hrvaška,  
Umag 
Hrvaška 2:1 Danska Italija 2:1 Norveška 
2013 
 Danska,  
Randers 
Madžarska 2:1 Danska Norveška 2:1 Ukrajina 
2015 
 Španija,  
Loret de Mar 
Madžarska 2:1 Norveška Italija 2:1 Španija 
2017 
 Hrvaška,  
Zagreb 
Norveška 2:0 Poljska Španija 2:1 Danska 
 
V Tabeli 2 so prikazani rezultati finalnih tekem in tekem za tretje mesto na evropskih 
prvenstvih za ženske. 
Svetovno prvenstvo 
Svetovno prvenstvo je leta 2004 je prvič potekalo v Egiptu, v mestu El Gouna, kjer so prvi 
svetovni prvaki postali Egipčani, v ženski konkurenci so si naslov prvakinj priigrale Rusinje. 
Najboljši rokometaši na mivki prihajajo iz Brazilije, Hrvaške in Turčije, rokometašice pa iz 
Brazilije, Španije in Norveške. Svetovna prvenstva potekajo vsako drugo leto.  
Leta 2017 je bilo let na Mauritiusu prvič izpeljano svetovno prvenstvo za mlade do 17, kjer so 
največji potencial pokazale evropske reprezentance Španije, Italije, Madžarske, Nizozemske 
in Argentine, ki je v kategoriji fantov in deklet dosegla 3. mesto. Prvenstvo na Mauritiusu je 
štelo tudi kot kvalifikacijski turnir za prvi nastop na Olimpijskih igrah mladih v Buenos Airesu, 





Rezultati svetovnih prvenstev za moške (»Beach Handball World Championship«, 2018) 
  
FINALE TEKMA ZA 3. MESTO 




Egipt 2:1 Turčija Rusija 2:1 Hrvaška 
2006 
 Brazilija, 
Rio de Janeiro 
Brazilija 2:0 Turčija Španija 2:1 Egipt 
2008 
 Španija,  
Cádiz 




















Brazilija 2:0 Hrvaška Madžarska 2:0 Švedska 
 
V Tabeli 3 so prikazani rezultati finalnih tekem in tekem za tretje mesto na svetovnih 





Rezultati svetovnih prvenstev za ženske (»Beach Handball World Championship«, 2018) 
  
FINALE TEKMA ZA 3. MESTO 




Rusija 2:1 Turčija Italija 2:1 Hrvaška 
2006 
 Brazilija, 
Rio de Janeiro 
Brazilija 2:0 Nemčija Rusija 2:0 Bolgarija 
2008 
 Španija,  
Cádiz 




















Grčija 2:1 Norveška Brazilija 2:0 Španija 
 
V Tabeli 4 so prikazani rezultati finalnih tekem in tekem za tretje mesto na svetovnih 
prvenstvih za ženske. 
World games − »Svetovne igre« 
Svetovne igre od leta 1981 potekajo na vsaka štiri leta. Od leta 2001 dalje, ko so se svetovne 
igre odvijale v Akiti na Japonskem, je del iger tudi rokomet na mivki. Rokomet je bil na 
programu Svetovnih iger še na naslednjih štirih igrah (2005, 2009, 2013 in 2017). Vrh 
svetovnih iger krojijo reprezentančne velesile svetovnih prvenstev (Gehrer, 2016). 
Olimpijske igre mladih 
Mednarodni olimpijski komite je leta 2017 sprejel in umestil rokomet na mivki v program 
olimpijskih iger mladih kot demonstracijski šport. Leta 2018 je bil rokomet na mivki prvič 
prisoten na olimpijskih igrah mladih v Buenos Airesu, v Argentini (Skandalis idr., 2017). 
Drugi dan iger je rokomet na mivki doživel svoj olimpijski debi. Že po prvem dnevu je bilo 
jasno, kakšnih bo naslednjih šest dni tekmovanja v Parku Sarmiento, kjer se je pomerilo 12 
reprezentanc, ki so si izborile mesto na igrah preko mladinskega svetovnega prvenstva na 
Mauritsiusu leta 2017, ki je štel kot kvalifikacijski turnir. Dinamika rokometa na mivki, streli iz 
obratov, atraktivni cepelini in napetost pri zaključnih strelih so pritegnili ogromno 
pozornosti. Skozi celotne igre je bil stadion s kapaciteto 1300 sedežev večinoma zapolnjen, 
rokomet na mivki pa izmed dvaintridesetih športov eden izmed najbolj priljubljenih. V 
konkurenci punc je prvo mesto osvojila Argentina, sledili sta Hrvaška in Madžarska. Pri fantih 




Slika 1. Arena za rokomet na mivki (Alex D'Addese, 2018). 
Na Sliki 1 je prikazana arena za rokomet na mivki v parku Sarmiento v Buenos Airesu, kjer so 
potekale Olimpijske igre mladih leta 2018. 
Evropsko klubsko prvenstvo – EBT (European beach handball tour) 
Od leta 2003 se vsako leto med majem in avgustom po Evropi odvija serija turnirjev, kjer 
imajo možnost nastopa vsi evropski klubi. Za naslov evropskega klubskega prvaka se na 
zaključnem turnirju poteguje 12 najboljših klubov iz različnih držav, ki so sodelovali v seriji 
turnirjev EBT skozi celotno sezono in so zbrali največ točk. Prvi zaključni turnir je bil 
organiziran leta 2004 v italijanskem Salernu (Guerrero, 2005). 
Pokal evropskih klubskih prvakov 
Vsako leto oktobra se odvija pokal evropskih klubskih prvakov. Na tem tekmovanju imajo 
pravico nastopa le državni prvaki v rokometu na mivki iz evropskih držav, ki so članice 
Evropske rokometne zveze. Za pokal se poteguje 12 prvo prijavljenih ekip. 
ZGODOVINA  IN ORGANIZIRANOST ROKOMETA NA MIVKI V SLOVENIJI 
Zgodovina slovenskega rokometa na mivki sega v leto 2002, ko se je slovenska ženska 
reprezentanca dvoranskega rokometa pod vodstvom dr. Marte Bon udeležila evropskega 
prvenstva v španskem Cádizu in osvojila deseto mesto. Za tem je rokomet na mivki in njegov 
razvoj na slovenskih tleh nekoliko zamrl, potekali so le manjši lokalni turnirji, ki niso 
zabeleženi.  
Prvi slovenski sodniški par sta sestavljala Jure Cvetko in Brstin Kavalar, ki sta sodila med 
letoma 2004 in 2007. Sodila sta na evropskih prvenstvih leta 2004 v Turčiji, 2006 v Nemčiji in 
leta 2007 v Italiji. 
Drugi sodniški par, ki je zastopal Slovenijo, sta sestavljala Jernej Smisl in Nejc Ajdnik. Aktivna 
sta bila med letoma 2011 in 2013. Leta 2011 na evropskem prvenstvu v hrvaškem Umagu, 
leta 2012 v Gruziji na ženskem evropskem prvenstvu do osemnajst let ter leta 2013 na 
evropskem prvenstvu na Danskem. 
Leta 2012 so pionirji slovenskega rokometa na mivki Mateja Kavčič, Ana Žigon in Marko 
Cencič v portugalskem mestu Lagoa v sklopu izobraževanja za delegate, sodnike in trenerje 
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rokometa na mivki pridobili naziv trener rokometa na mivki. Leta 2014 so organizirali prvo 
državno prvenstvo v rokometu na mivki, ki je potekalo v Termah Čatež, kjer smo dobili prva 
državna prvaka v rokometu na mivki. To sta postala ekipi RK Mivka v ženski in RD Koper 2013 
v moški konkurenci.  
 
Slika 2. Vodstvo reprezentance, Sredozemske igre na mivki 2015 (osebni arhiv). 
Na Sliki 2 z leve proti desni stojijo Mateja Kavčič (selektorska moške reprezentance), Marko 
Cencič (selektor ženske reprezentance) in Ana Žigon (pomočnica selektorja ženske 
reprezentance).  
Leta 2015 se je na podlagi državnega prvenstva oblikovala prva moška reprezentanca pod 
vodstvom Mateje Kavčič in ženska reprezentanca pod vodstvom Marka Cenciča. Pod njunim 
vodstvom sta se reprezentanci udeležili prvih Sredozemskih iger na mivki v obmorskem 
mestu Pescara v Italiji med 28. 8. in 6. 9. 2015. Slovenci so turnir končali na predzadnjem 
mestu (8. mesto), čeprav so na začetku turnirja poskrbeli za svojevrstno senzacijo in 
premagali reprezentanco Turčije z rezultatom 2:1, ki je kasneje turnir končala na tretjem 
mestu. Ženska reprezentanca je turnir končala na petem mestu. 
 
Slika 3. Ženska in moška reprezentanca Slovenije, Sredozemske igre na mivki 2015 (osebni 
arhiv). 
Na Sliki 3 z leve proti desni stojijo: Matej Ličen, Marko Cencič, Mateja Kavčič, Andraž Vrabič, 
Jaka Peterlin, Nik Hvala Stojanović, Aleš Cunjac, Gregor Kuret, Vid Pregelj, Erik Bitežnik, Žiga 
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Matajič, Ana Žigon; čepijo: Maja Pavletič, Edita Amon, Nastja Ferenc, Karmen Gaber, Tajana 
Ilić Šauperl, Sandra Melavc, Tara Jonović. 
Leta 2016 je po izobraževanju v grškem mestu Thessaloniki Slovenija dobila dva nova 
predstavnika z nazivom trener rokometa na mivki. To sta postala Matej Marinac in Peter 
Terčič. Mateja Kavčič je poleg naziva trener rokometa na mivki pridobila še naziv EHF 
delegatinje rokometa na mivki. Leta 2018 je funkcijo delegatinje opravljala na olimpijskih 
igrah mladih. Na izobraževanju v Grčiji sta naziv EHF sodnik rokometa na mivki pridobila 
Janez Peskar in Darjan Vojin. Od leta 2016 dalje poleg članskega državnega prvenstva na 
mivki potekajo tudi državna prvenstva za mlajše kategorije.  
 2016 − DP za fante in punce do 16 let, 
 2017 − DP za fante in punce do 17 let, 
 2018 − DP za fante in punce do 18 let; DP za punce do 16 let; DP za fante in punce do 
14 let, 
 2019 – se namerava izpeljati DP za fante in punce do 19 let; do 17 let in do 15 let. 
Slovenija ima julija 2019 prvič namen nastopiti na moškem in drugič na ženskem evropskem 




2 JEDRO  
V jedru predstavljamo prevod pravil igre, ki je potreben za lažje spremljanje, igranje in 
razumevanje. Pravila igre so dorečena. Vsak kontakt obrambnega igralca z napadalcem se 
načeloma kaznuje progresivno, kar igro ohranja čisto. Neomejeno število letečih menjav igro 
poživi in jo dela dinamično. V nasprotju z oteženim gibanjem na mivki, ki igro upočasni. Igra 
temelji na številčni premoči napadalcev, ki igrajo s štirimi igralci v polju proti trem 
obrambnim igralcem. Številčna premoč omogoča več prostora za napadalce, kar pomeni več 
možnosti za izvajanje atraktivnih prvin, ki ta šport delajo povsem drugačnega od ostalih. 
Kreativnost je nagrajena v obliki točk, ki štejejo dvojno in igralce še bolj spodbujajo k 
sodelovanju. Pri tej igri napake še posebej hitro spremenijo tok igre. Skupna razlika rednega 
dela (1. in 2. polčasa) ni pomembna, kajti vsak polčas je vreden po 1 točko. V primeru 
izenačenja, 1 proti 1 v številu zmaganih polčasov, se ekipi pomerita v zaključnih strelih, ki 




2.1 PRAVILA IGRE 
 
Prevod Pravil iger, ki so v veljavi od 8. 7. 2014 (Rules of the Game, 2014). 
Pravila so zaradi preprostosti napisana v moški obliki, veljajo pa enako tako za ženske kot 
moške, z izjemo Pravila 3 (velikost žoge). 
Filozofija rokometa na mivki temelji na principu Fair Playa. Vsaka odločitev mora biti sprejeta 
v skladu s temi principi. 
Fair Play je: 
 Spoštovanje zdravja, integritete in teles igralcev.  
 Spoštovanje filozofije igre in igranje v športnem duhu. 
 Spoštovanje toka igre z ničelno toleranco do koristi, ki si jo lahko nekdo pridobi s 
kršenjem pravil. 
 Spodbujanje pravega športnega duha in prizadevanje za uresničevanje kulturnih in 
športnih načel dogodka. 
Glede na filozofijo rokometa na mivki morajo biti igralci ob kršitvi pravil kaznovani kot 




PRAVILO 1: IGRALNO POLJE; GOL; ZAPISNIKARSKA MIZA; PROSTOR ZA MENJAVE 
Igralno polje 
1. 1 Igrišče za rokomet na mivki (Diagram št. 1) obsega površino pravokotnika dolžine 27 
metrov in širine 12 metrov, sestavljeno je iz igralnega polja in dveh vratarjevih prostorov. 
Dimenzije igrišča so izmerjene od zunanjega roba mejnih črt. 
Igralna podlaga (mivka) mora biti zravnana. Biti mora očiščena, s tem preprečimo možnosti 
ureznin in poškodb igralcev. 
Mivka mora imeti vsaj 40 cm globine, sestavljena mora biti iz drobnih zrn, ki se ne smejo 
sprijemati. 
Igrišče mora biti postavljeno v smeri sever-jug.  
Karakteristike igrišča se med igro ne smejo spreminjati tako, da s tem ena ekipa pridobi 
prednost pred drugo. 
Igralno polje mora obkrožati 3 metre široka varovalna cona. 
Vreme ne sme predstavljati možnosti za poškodbe igralcev. 
Tekme, ki se igrajo ponoči, morajo biti odigrane pod reflektorji, ki moraj zagotavljati svetlobo 
najmanj 400 luksov. 
1. 2 Igralno polje je označeno z mejnimi črtami (Diagram št. 1a). Črte pripadajo delu 
igrišča, ki ga omejujejo. Daljše mejne črte imenujemo vzdolžne, krajše pa prečne črte. Črta, ki 
omejuje vratarjev prostor, je vzporedna s prečno črto in je 6 metrov oddaljena od te. 
Igrišče je razdeljeno na dve polovici z namišljeno črto. Sodniški met se izvaja točno na sredini 
te namišljene črte. 
1. 3 Vse črte morajo biti široke med 5 do 8 centimetrov in se morajo razlikovati od mivke 
barvno (modra, rumena, rdeča). Črte morajo biti prožne in trpežne in ne smejo predstavljati 
nevarnosti za stopala igralcev in uradnih oseb. Črte morajo biti čvrsto zasidrane v mivko na 
vseh koncih igrišča, sidrišča pa morajo biti zakopana globoko v mivko, tako da ne 
predstavljajo nevarnosti za igralce in uradne osebe.  
Gol 
1. 4  
a) Pravokotni gol mora biti postavljen na sredino obeh prečnih črt. Sestavljen mora biti 
iz dveh navpičnih vratnic, ki ju povezuje prečka. 
b) Navpični vratnici morata v višino meriti 2 metra do spodnje strani prečke. Prečka, ki 
povezuje vratnici, mora v dolžino meriti 3 metre do notranjih strani vratnic. 
c) Zunanji premer vratnic in prečke mora meriti 8 centimetrov. Vratnici in prečka 
morata biti cevaste oblike iz aluminijastega materiala. 
d) Vratnici in prečka morata biti povezani z okvirjem, ki predstavlja podporo mreži. 
Globina okvirja mora biti na vrhu gola 80 centimetrov in 100 centimetrov na dnu. 
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e) Oba gola morata imeti mrežo, izdelano iz čvrstega sintetičnega materiala. Mreža 
mora biti sestavljena iz kvadratov mer 80 mm X 80 mm ali manj, debeline 6 mm. 
Mreža mora biti vpeta tako, da žoga, ki prileti iz strani, ne more v gol med mrežo in 
vratnico in obratno, žoga, ki prileti v gol ne sme iz njega med mrežo in vratnico.  
f) Spodnji del mreže mora biti prav tako vpet v okvir gola, tako da žoga ne more 
zapustiti gola. Barva mreže se mora razlikovati od mivke, ozadja in okvirja gola. 
g) Za zagotovitev varnosti igralcev in uradnih oseb mora biti spodnji del gola čvrsto 
zasidran pod mivko. Sidrišča ne smejo predstavljati nevarnosti za igralce. 
h) 3 metre za vsakim golom morajo biti postavljene zaščitne mreže, ki se morajo 
razprostirati skozi celotno širino igrišča (12 m X 7 m višine). Mreži morata biti 
ustrezno postavljeni, in sicer se morata stikati s tlemi. 
Zapisnikarska miza 
1. 5 Miza, za katero sedita časomerilec in zapisnikar, mora imeti prostora za 3 do 4 osebe. 
Postavljena mora biti najmanj 3 metre stran od vzdolžne črte na sredini igrišča, tako da imata 
zapisnikar in časomerilec pregled nad prostorom za menjave. 
Prostor za menjave 
1. 6 Prostor za menjave igralcev se nahaja ob vzdolžni črti igrišča in meri 15 metrov v 
dolžino in 3 metre v širino na obeh straneh igrišča. Igralci lahko vstopijo v igrišče le iz tega 
prostora. 
1. 7 
a) Vratar in igralci lahko zapustijo igrišče po najkrajši poti po celotni dolžini vzdolžne 
črte igrišča, vendar le na strani menjalnega prostora svoje ekipe. 
b) Vratar mora v igrišče vstopiti skozi vzdolžno črto vratarjevega prostora na strani 
menjalnega prostora svoje ekipe (Pravilo 4. 13, 5. 12). 
c) Rezervni vratar mora na priložnost za vstop v igro čakati sede ali kleče v menjalnem 




Slika 4a. Igralno polje (Rules of the Game Beach handball, 2014). 
Slika 4a prikazuje tloris igrišča, z vsemi pripadajočimi dimenzijami in poimenovanji prostorov. 
 
 
Slika 4b. Igralno polje (Rules of the 
Game Beach handball, 2014). 
 
Slika 5. Gol (Rules of the Game Beach handball, 
2014). 
 
Slika 4b prikazuje tloris igrišča z mejnimi črtami in njihovimi sidrišči, postavitev zaščitnih 
mrež in postavitev celotnega igrišča glede na smeri neba. 
Slika 5 prikazuje dimenzije gola. 
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PRAVILO 2: ZAČETEK TEKME; IGRALNI ČAS, KONČNI SIGNAL; PREKINITEV 
IGRALNEGA ČASA, MOŠTVENA MINUTA ODMORA 
Začetek tekme 
2. 1 Pred začetkom tekme sodnika izvedeta met kovanca, da se določi stran branjenja in 
menjalnih prostorov. 
Zmagovalec meta kovanca izbira gol, ki ga želi braniti v prvem polčasu ali stran za menjavo 
igralcev. 
Po koncu prvega polčasa ekipi zamenjata strani igrišča, ne zamenjata pa menjalnega 
prostora 
2. 2 Oba polčasa in začetek zlatega gola se začne s sodniškim metom (Pravilo 10. 1−2) na 
sredini igrišča, po zvočnem signalu sodnika (Pravilo 2. 5). 
2. 3 Postavitev igralcev na igrišču je poljubna. 
Igralni čas 
2. 4 Igro sestavljata dva polčasa, katerih rezultat se šteje ločeno. Igralni čas vsakega 
polčasa je 10 minut (Pravilo 2. 6, 2. 8, 4. 2), odmor med obema polčasoma traja 5 minut. 
2.5 Začetek igralnega časa (izvedba sodniškega meta in začetek merjenja igralnega časa) 
naznani sodnik z začetnim žvižgom (Pravilo 2. 2). 
2. 6 Če se polčas zaključi z izenačenim rezultatom, se za določitev zmagovalca polčasa 
uporabi metoda zlatega gola (Pravilo 9. 7). Igra se začne s sodniškim metom (Pravilo 10). 
Zmagovalec vsakega polčasa dobi  eno (1) točko. 
2. 7 Če ista ekipa zmaga oba polčasa, pomeni, da je ta ekipa skupni zmagovalec z 
rezultatom 2 : 0. 
2.8 Če vsaka ekipa zmaga en polčas, je rezultat neodločen (1 : 1). V tem primeru se za 
določitev zmagovalca uporabi zaključne strele (t. i. »shootout«) (Pravilo 9). 
Končni signal 
2. 9 Igralni čas se konča ob avtomatičnem signalu uradne ure na semaforju. V primeru, da 
se ta ne sproži, sodnik prevzame vlogo in z žvižgom naznani konec igre (Pravilo 17. 10, 18. 1, 
18. 2). 
Komentar: 
Če uradna ura/semafor nima na voljo funkcije za samodejno oznanitev konca igralnega časa, 
mora njeno vlogo prevzeti časomerilec, ki s pomočjo štoparice in piščalke da signal za konec 
igre (Pravilo 18. 2). 
Če se uporablja javni semafor, naj bo nastavljen tako, da čas teče od 0:00 do 10:00. 
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2. 10 Nešportno vedenje in ostale kršitve pravil, ki se zgodijo pred končnim signalom 
ozirom istočasno s končnim signalom (polčas ali konec tekme), morajo biti ustrezno 
sankcionirane. Sodnik lahko zaključi tekmo šele po izvedenem prostem strelu ali 6-metrskim 
strelom. Kot končni se uporabi rezultat po izvedbi prej omenjenih strelov (Pojasnitev št. 3). 
2. 11 Prosti strel ali 6-metrski strel se mora ponoviti, če se istočasno z izvedbo strela oglasi 
signal, ki oznanjuje konec polčasa ali tekme. 
2. 12 Igralce in uradne osebe moštev se zaradi kršitev pravil ali nešportnega vedenja v času 
izvedbe prostega strela ali 6-metrskega strela lahko še vedno kaznuje, tako kot je opisano v 
Pravilih 2. 10−11. Kršitev pravil v času izvedbe prostega strela ali 6-metrskega strela ne more 
privesti do dosojenega prostega strela za nasprotno moštvo. 
2.13 Če sodnika odločita, da je bil končni signal časomerilca (polčas ali konec tekme) 
podan pred dejanskim iztekom igralnega časa, morata v tem primeru igralce zadržati na 
igrišču, ti pa morajo do konca odigrati preostanek igralnega časa. 
Moštvo, ki je imelo v času prezgodnjega signala posest žoge, ostane v posesti ob 
nadaljevanju igre. Če žoga ni bila v polju, se igra nadaljuje s prostim metom za ekipo glede na 
ustrezno sodniško odločitev. V primeru, da je bila žoga v igri, se tekma nadaljuje s prostim 
metom v skladu s Pravilom 13. 4 a−b.  
Prekinitev igralnega časa 
2. 14 Prekinitev igralnega časa in dolžino prekinitve določi sodnik. 
Prekinitev igralnega časa je obvezna v situacijah:  
a) ko pride do izključitve, diskvalifikacije ali dokončne izključitve igralca, 
b) najstrožje kazni – 6-metrovka, 
c) ekipna minuta odmora, 
d) zvočnega signala časomerilca ali tehničnega delegata, 
e) posveta sodnikov v skladu s Pravilom 17. 9, 
f) izključitve uradne osebe. 
Poleg zgoraj naštetih situacij, ko je prekinitev igralnega časa obvezna, lahko sodnik glede na 
lastno presojo zaustavi čas igre tudi v drugih situacijah. 
V primeru, ko prekinitev igre z zvočnim signalom zaustavita časomerilec ali tehnični delegat, 
takrat mora  časomerilec zaustaviti čas igre brez čakanja na dodaten signal s strani sodnikov.  
Tipični primeri situacij, ko sodnika nista primorana zaustaviti igralnega časa, pa vendar se od 
njiju v normalnih okoliščinah to pričakuje: 
a) domnevna poškodba igralca, 
b) ko ekip očitno zavlačuje, npr. pri izvedbi začetnega meta, ko igralec nasprotnega 
moštva ovira izvedbo začetnega meta na nepravilen način, ko izključeni igralec 
prepočasi zapušča igrišče,  





Zvočni signal časomerilca ali delegata nemudoma zaustavi igralni čas. Tudi v primeru, če 
sodniki in igralci niso slišali signala, se igra zaustavi, kakršnakoli akcija na igrišču pa je 
razveljavljena. 
To pomeni, da če je bil gol dosežen po zvočnem signalu z zapisnikarske mize, mora biti 
razveljavljen. Enako je v primeru, če je po signalu časomerilca ali delegata dosojen prosti 
strel ali 6-metrski strel. Igra se ponovno začne z igralno situacijo ob signalu časomerilca ali 
delegata. 
V primeru, ko pride do osebnega kaznovanja v času med zvočnim signalom zapisnikarske 
mize in trenutkom, ko sodnika ustavita igro, le-to ostane v veljavi ne glede na vrsto prekrška 
in neodvisno od izrečene kazni. 
2. 15 Kršitve med zaustavljenim igralnim časom so kaznovane enako kot tiste v času igre 
(Pravilo 16. 12, Komentar 1). 
2. 16 Sodnika časomerilcu nazorno pokažeta, ko mora ta zaustaviti čas igre. 
Prekinitev igralnega časa sodnika sporočita časomerilcu s tremi kratkimi piski in sodniškim 
znakom št. 14. 
Ob ponovnem začetku igralnega časa po prekinitvi mora sodnik oznaniti začetek igre z enim 
žvižgom (Pravilo 15. 3b). Žvižg da signal časomerilcu za ponovno sprožitev ure, ki meri igralni 
čas. 
Moštvena minuta odmora 
2. 17 Vsako moštvo ima možnost ene (1) minute odmora v vsakem polčasu. 
Zahteva jo lahko katerakoli uradna oseba moštva tako, da z dvignjeno roko vidno pokaže 
zeleni karton ob vzdolžni črti na sredini igrišča in s tem opozori časomerilca, ki ustavi čas in 
da signal za prekinitev igralnega časa (zeleni karton mora biti velikosti 30 x 20 centimetrov, 
na vsaki strani označen z veliko črko T). 
Moštvo lahko zahteva minuto odmora le, ko ima v lasti žogo. Minuta odmora je dosojena le v 
primeru, da ima ekipa, ki je zahtevala minuto odmora, žogo še vedno v posesti do časa, ko 
časomerilec z zvočnim signalom prekine igro. V nasprotnem primeru minuta odmora ni 
dovoljena. 
Časomerilec zaustavi igro z zvočnim signalom in sodniškim znakom za minuto odmora (št. 14) 
in z iztegnjeno roko pokaže proti moštvu, ki jo je zahtevalo. Zeleni karton nato uradni 
predstavnik moštva postavi v mivko na sredini igrišča en meter ob vzdolžni črti. Karton 
ostane na mestu do konca igralnega časa tistega polčasa. 
Ko sodnik odobri minuto odmora, časomerilec pa zaustavi igralni čas, mora le-ta ločeno od 
ure glavnega igralnega časa začeti z odštevanjem minute odmora. Zapisnikar v zapisnik 




Med minuto odmora morajo igralci in uradne osebe ekipe ostati v svojem menjalnem 
prostoru ali na svoji polovici igrišča. Sodnika počakata na konec minute odmora na sredini 
igrišča, eden izmed njiju pa lahko odide do zapisnikarske mize na posvet. 
Kršitve v času minute odmora so sankcionirane enako kot tiste med igralnim časom. V tem 
primeru ni pomembno, ali je igralec na ali ob igrišču. V povezavi s Pravilom 8. 4, 16. 1d in 16. 
2c, je lahko dosojena izključitev za nešportno obnašanje. 
Minuta odmora traja 60 sekund, po 50 sekundah časomerilec s piskom naznani, da je do 
konca minute odmora še 10 sekund. 
Ekipi sta primorani biti pripravljeni za igro po izteku minute odmora. 
Igra se nadaljuje z začetnim metom glede na situacijo pred zahtevano minuto odmora. 
Ko sodnik zapiska, časomerilec sproži uro. 
Komentar: 
Last žoge, posest žoge se nanaša tudi na situacijo, ko se igra nadaljuje z izvajanjem 
vratarjevega meta, stranskega meta, prostega meta ali 6-metrskim strelom. 
»Žoga v igri« pomeni, da je igralec v stiku z žogo (jo drži v rokah, strelja na gol, jo lovi 
oziroma podaja soigralcu) oziroma ima ekipa žogo v posesti. 
PRAVILO 3: ŽOGA 
Žoga 
3. 1 Rokomet na mivki se igra z gumijasto nedrsečo okroglo žogo. Moški igrajo z žogo 
velikosti 2, ki tehta 350−370 gramov in obsega 54−56 centimetrov. Ženske igrajo z žogo 
velikosti 1, ki tehta 280−300 gramov in obsega 50−52 centimetrov. Za tekmovanje mlajših se 
lahko uporabijo manjše žoge 
3. 2 Pred začetkom tekme morajo biti na voljo najmanj 4 žoge. Ena rezervna žoga mora 
biti na razpolago za vsakim golom, ena pa na zapisnikarske mizi. 
3. 3 Da bi zagotovili čim manjše število prekinitev igralnega časa, mora vratar na poziv 
sodnika v najkrajšem možnem času izza gola vzeti rezervno žogo, s katero se nadaljuje igra v 
primeru, ko žoga, s katero se je igralo, zapusti igrišče. 
PRAVILO 4: MOŠTVO; ŠPORTNA OPREMA; MENJAVE IGRALCEV 
Moštvo 
4. 1 Turnirji rokometa na mivki se lahko organizirajo za moške, ženske in mešane ekipe. 
4. 2 Ekipo sestavlja največ 10 igralcev, najmanj 6 igralcev pa mora biti prisotnih na začetku 
tekme. V primeru, da je število igralcev zmožnih za igro manj kot 4, se tekma ne nadaljuje. V 
tem primeru se nasprotno moštvo razglasi kot zmagovalec. 
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4. 3 Na igrišču so lahko hkrati 4 igralci vsake ekipe (trije igralci in en vratar), ostali igralci 
so v polju za menjave 
4. 4 Na tekmi lahko nastopijo, sodelujejo le igralci oziroma uradne osebe, ki so pred 
tekmo vpisani v uradni zapisnik. 
Igralci ali uradne osebe ekipe, ki pridejo po začetku tekme, pridobijo pravico nastopa tako, 
da jih zapisnikar vpiše v uradni zapisnik 
Igralec, ki ima pravico nastopa, lahko v igro vstopi kadarkoli skozi prostor za menjave svoje 
ekipe (Pravilo 4. 13). 
Odgovorna uradna oseba ekipe mora zagotoviti, da so na igrišču le igralci z možnostjo 
nastopa. Kršitev tega pravila se kaznuje kot nešportno vedenje odgovorne uradne osebe. 
4. 5 Med tekmo mora biti v igri vedno prisoten vratar, ki lahko v polju igra tudi kot igralec 
in obratno (Pravilo 4. 8). 
4. 6 Največje število uradnih oseb vsake ekipe je 4, vendar sta le 2 lahko na tekmi prisotna 
v menjalnem prostoru. Ostala dva morata ostati za menjalnim prostorom izven varovalne 
cone. V primeru poškodbe igralca in s sodnikovim dovoljenjem lahko vstopita na igrišče 
asistirati poškodovanemu igralcu v skladu s pravilom 4. 7. 
Teh uradnih oseb se med igro ne sme menjati. Eden izmed njih mora biti določen kot 
odgovorna uradna oseba ekipe. Le odgovorna uradna oseba ekipe se lahko pritoži 
časomerilcu/zapisnikarju in eventualno sodnikoma (razen v primeru Pravila 2. 17). 
Uradne osebe ne smejo vstopiti na igrišče v času igranja tekme. Kršenje tega pravila se 
kaznuje kot nešportno vedenje (Pravila 8. 4, 16. 1d, 16. 2d in 16. 6b). Igra se nadaljuje s 
prostim metom nasprotne ekipe (13. 1a−b, Pojasnilo št. 8). 
4. 7 V primeru poškodbe lahko sodnika dovolita vstop na igrišče (sodniški znak št. 15) 
dvema uradnima osebama, ki sta zunaj igrišča in sta vpisani v uradni zapisnik (Pravilo 4. 4) v 
času prekinitve igre z namenom, da pomagata poškodovanemu igralcu (Pravilo 16. 2d). 
Če se zgodi, da poleg dveh oseb, ki sta bili pozvani, na igrišče vstopi še dodatna oseba, se to 
kaznuje s pojasnilom, da gre za nezakonit vstop na igrišče, v primeru, ko gre za igralca, se 
sklicuje na Pravila 4. 14 in 16. 2a, v primeru, ko gre za uradno osebo, pa se sklicuje na Pravila 
4, 16. 2h in 16. 6a. Za nešportno vedenje se smatra tudi ko oseba, ki je dobila dovoljenje za 
vstop na igrišče, namesto pomoči poškodovanemu igralcu, ostalim igralcem daje navodila za 
igro, pristopi k nasprotnikom ali sodnikom. 
Športna oprema 
4. 8 Vsi igralci ene ekipe morajo nositi enotno športno opremo, ki se mora barvno vidno 
razlikovati od opreme nasprotnega moštva 
Oprema moških sestojijo iz majic brez rokavov, kratkih hlač in morebitne dodatne opreme. 
Oprema žensk sestojijo iz topa in bikini spodnjega dela ter morebitne dodatne opreme. 
Majice brez rokavov oziroma top pri ženska mora biti svetle barve (rdeča, modra, rumena, 
zelena, oranžna, bela) tako, da odraža barve, ki se po navadi nosijo na plaži. 
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Igralec, ki nastopa v vlogi vratarja, mora nositi identično opremo (dizajn) kot ostali soigralci, 
le da se mora povsem razlikovati v barvi od vseh ostalih sodelujočih na igrišču (Pravilo 17. 3). 
Komentar: 
Uradne osebe morajo biti oblečene v identične majice v drugi barvi kot igralci te ekipe. 
4. 9 Vsi dresi morajo biti oštevilčeni (v velikosti približno 12 x 10 cm pri moških in 8 x 6 cm 
pri ženskah) s kontrastnimi barvami v primerjavi z barvo dresa na sprednji in zadnji strani. 
4. 10 Vsi igralci morajo igrati bosi. 
Dovoljeno je igrati tudi v športnih (bombažnih) nogavicah oziroma s podpornimi povoji. Vsa 
ostala obutev je prepovedana. 
4. 11  Prepovedano je nositi predmete, ki bi lahko potencialno nevarno vplivali na igralca in 
ostale sodelujoče na igrišču. Pod potencialno nevarno opremo spada obrazna maska, 
zapestnice, ure, prstani, ogrlice, uhani, očala brez zaščitnih trakov oziroma s trdimi okvirji in 
ostali predmeti, ki so lahko nevarni za zdravje (Pravilo 17. 3). 
Igralci lahko uporabljajo: kapo ali kapo s šiltom, ki mora biti obrnjen nazaj, trak za lase, 
sončna očala (plastična z zaščitnimi trakovi), terapevtske podporne opornice za koleno, 
komolec, gleženj. 
Komentar 1: 
Vsi igralci morajo nositi kape, kape s šiltom, trakove za lase enake barve. Isto velja za uradne 
osebe. 
Igralci so odgovorni za svojo dodatno opremo. Igralci, katerih oprema ni primerna za igro, ne 
smejo nastopiti, dokler njihova oprema ni ustrezna. 
Komentar 2: 
Zaščita za nos: Pravila velevajo, da ni dovoljeno nositi zaščite za glavo ali obrazne maske. 
Pravilno tolmačenje tega pravila je: obrazna maska prekrije večji del obraza v nasprotju z 
zaščito za nos, ki je veliko manjša in prekrije le predel nosu, zato je uporaba zaščite za nos 
dovoljena. 
4. 12 Če igralec krvavi oziroma ima kri na kateremkoli delu telesa ali na opremi mora takoj 
samoiniciativno zapustiti igrišče (menjava igralca), da zaustavi krvavitev, prekrije rano in 
očisti opremo in predel telesa, kjer je kri. Igralec se ne sme vrniti v igro, dokler prej 
omenjenih stvari ni opravil. 
Igralca, ki ne upošteva napotkov v zvezi s to določbo, se spozna za krivega nešportnega 
vedenja (Pravila 8. 4, 16. 1d, 16. 2c). 
Menjave igralcev 
4. 13 Rezervni igralci lahko vstopijo v igrišče kadarkoli brez številčnih omejitev in o tem ne 
rabijo obvestiti časomerilca in zapisnikarja, vendar le  v primeru, da je igralec, ki ga menjajo, 
že zapustil igrišče (Pravilo 16. 2a). 
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Menjave lahko izvajajo le ob vzdolžni črti na svoji strani menjalnega prostora (Pravilo 16. 2a). 
Te zahteve veljajo tudi za menjave vratarjev (Pravilo 5. 12). 
Pravila za menjavo igralcev veljajo tudi v času prekinitve igre (razen v času moštvene minute 
odmora). 
Napačna menjava se kaznuje s prostim metom (Pravilo 13) ali izvedbo 6-metrskega strela 
(Pravilo 14) za nasprotnike, če se mora igra prekiniti, sicer pa se igra nadaljuje z metom, ki 
ustreza igralni situaciji. 
Igralca, ki je storil napako, se kaznuje z izključitvijo (Pravilo 16). Če se v eni igralni situaciji več 
igralcev nepravilno menja, se kaznuje le tistega, ki je napako storil prvi. 
4.14 V primeru, da v igro vstopi igralec brez menjave oziroma se je nepravilno menja, sledi 
izključitev. Ekipa igro nadaljuje z igralcem manj v polju. 
V primeru, ko na igrišče vstopi igralec, ki še ni odslužil svoje kazni, takoj dobi še eno, kar 
pomeni tudi diskvalifikacijo igralca. Ekipa nadaljuje igro z ustrezno zmanjšanim številom 
igralcev na igrišču. 
Če ima žogo v posesti nasprotna ekipa v času vstopa na igrišče že izključenega igralca, se 
ekipo kaznuje z nadaljnjim zmanjšanjem števila igralcev na igrišču. Če ima žogo v posesti 
ekipa že izključenega igralca med tem, ko on ponovno vstopi na igrišče, se ekipo kaznuje z 
izključitvijo enega igralca na igrišču. 
V obeh primerih se igra nadaljuje s prostim metom za nasprotno moštvo (13. 1a−b, Pojasnilo 
št. 8). 
PRAVILO 5: VRATAR; VRATARJEVA MENJAVA 
Vratar 
Vratarju je dovoljeno: 
5. 1 se dotakniti žoge s katerimkoli delom telesa v fazi obrambe znotraj vratarjevega 
prostora; 
5. 2 se gibati z žogo znotraj vratarjevega prostora, brez upoštevanja pravil, ki veljajo za 
igralce v polju (Pravila 7. 2−4, 7.7). Ni pa dovoljeno, da na ta način zavlačuje z izvedbo 
vratarjevega meta (Pravila 6. 5, 12. 2 in 15. 3b); 
5. 3 zapustiti vratarjev prostor brez žoge in sodelovati v igri v igralnem polju. V tem 
primeru zanj veljajo vsa pravila enako kot za vse ostale igralce v igralnem polju; 
vratar zapusti vratarjev prostor v trenutku, ko se s katerimkoli delom telesa dotakne mivke 
izven vratarjevega prostora. 
5. 4 zapustiti vratarjev prostor z žogo, ki je nima pod nadzorom in podati žogo v igro. 
Vratarju ni dovoljeno: 
5. 5 ogrožati nasprotnika v fazi branjenja (Pravila 8. 2, 8. 5); 
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5. 6 zapustiti vratarjevega prostora z žogo, ki jo ima pod nadzorom (prosti met v skladu s 
pravilom 13. 1a, če je dal sodnik znak za izvedbo vratarjevega meta; v nasprotnem primeru 
se vratarjev met ponovi; 
5. 7 se dotakniti žoge v igralnem polju po vratarjevem metu, razen v primeru, ko se jo je 
pred tem že dotaknil drug igralec (Pravilo 13. 1a); 
5. 8 se dotakniti žoge, ki se ne premika oziroma se kotali po tleh v igralnem polju, 
medtem ko je on v vratarjevem prostoru (Pravilo 13. 1a); 
5. 9 vzeti žoge, ki se ne premika oziroma se kotali po tleh v igralnem polju. medtem ko je 
on v vratarjevem prostoru (Pravilo 13. 1a); 
5. 10 ponovno vstopiti v vratarjev prostor iz igralnega polja z žogo (Pravilo 13. 1a); 
5. 11 se dotakniti žoge s stopalom ali nogo pod kolenom, ko se v vratarjevem prostoru ne 
premika oziroma se premika iz vratarjevega prostora proti igralnemu polju (Pravilo 13. 1a); 
Vratarjeva menjava 
5. 12 Vratarju je dovoljen vstop v igralno polje le skozi prostor za menjave ob vzdolžni črti 
vratarjevega prostora (6 metrov) le s strani, kjer ima njegovo moštvo prostor za menjave 
(Pravili 1. 8, 4. 13). 
Vratar lahko zapusti igralno polje kjerkoli ob celotni vzdolžni črti, na strani, kjer ima njegovo 
moštvo prostor za menjave (Pravili 1. 8, 4. 13). 
PRAVILO 6: VRATARJEV PROSTOR 
Vratarjev prostor 
6. 1 Le vratar lahko vstopi v vratarjev prostor (glej tudi Pravilo 6. 3). Za vstop v vratarjev 
prostor  se šteje vsak dotik s katerim koli delom telesa s črto vratarjevega prostora oziroma s 
prostorom samim. 
6. 2 Ko igralec v polju vstopi v vratarjev prostor, so možne tri odločitve: 
a) vratarjev met , ko igralec iz igralnega polja z žogo vstopi v vratarjev prostor (Pravilo 
12. 1a,); 
b) prosti met, ko igralec iz igralnega polja vstopi v vratarjev prostor brez žoge, vendar si 
z dejanjem pridobi prednost (Pravilo 13. 1a−b); 
c) 6-metrovka, ko branilec vstopi v vratarjev prostor in s tem prepreči dosego čistega 
zadetka (Pravilo 14. 1a). 
6. 3 Vstop v vratarjev prostor se ne kaznuje ko: 
a) igralec vstopi v vratarjev prostor po tem, ko je vrgel žogo in si s tem ne pridobi 
prednosti pred nasprotnikom; 
b) igralec vstopi v vratarjev prostor brez žoge in si s tem ne pridobi prednosti pred 
nasprotniki; 
c) branilec vstopi v vratarjev prostor med ali po poizkusu branjenja in si s tem ne pridobi 
prednosti pred nasprotnikom. 
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6. 4 Žoga pripada vratarju, medtem ko je  v vratarjevem prostoru (glej tudi Pravilo 6. 5). 
6. 5 Igra z žogo je dovoljena tudi, ko le-ta leži ali se kotali po vratarjevem prostoru, vendar 
le v primeru, da igralec ni v vratarjevem prostoru. Igra z žogo nad vratarjevim prostorom je 
dovoljena, razen v primeru izvajanja vratarjevega meta (Pravilo 12. 2). 
6. 6 Vratar vrne žogo v igro iz vratarjevega prostora z izvajanjem vratarjevega meta 
(Pravilo 12). 
6. 7 Igra se nadaljuje (z vratarjevim metom, glej Pravilo 6. 6) če se branilec v fazi branjenja 
dotakne žoge, ki jo nato ulovi vratar oziroma se zaustavi v vratarjevem prostoru 
6. 8 Če igralec namerno vrže ali izbije žogo v vratarjev prostor so možne štiri odločitve: 
a) zadetek, če gre žoga v gol; 
b) prosti met, če se žoga zaustavi v vratarjevem prostoru ali če se jo dotakne vratar in s 
tem prepreči zadetek (Pravilo 13. 1a−b); 
c) stranski met, če gre žoga čez prečno črto (Pravilo 12. 1); 
d) igra se nadaljuje, če se žoga vrne nazaj v igralno polje skozi vratarjev prostor, ne da bi 
se je dotaknil vratar. 
6. 9 Žoga, ki se vrne iz vratarjevega prostora v igralno polje, je v igri. Igra se nadaljuje. 
PRAVILO 7: IGRA Z ŽOGO; PASIVNA IGRA 
Igra z žogo 
Dovoljeno je: 
7. 1 metati, ujeti, zaustaviti, potisniti ali udariti žogo z roko (odprta dlan ali pest) oziroma 
s katerim koli delom telesa nad koleni, vključno s koleni; 
Se vreči za žogo, ko leži ali se kotali po tleh. 
7. 2 Držati žogo največ 3 sekunde, tudi ko je žoga na tleh (Pravilo 13. 1); 
Žoge ne sme pobrati isti igralec, če je žoga med tem na tleh več kot 3 sekunde (prosti met).  
7. 3 Z žogo lahko igralec napravi največ 3 korake (Pravilo 13. 1a); za en korak se smatra 
ko: 
a) igralec, ki z obema nogama stoji na tleh, dvigne eno nogo in z njo stopi nazaj na tla ali 
premakne nogo iz enega mesta na drugo, 
b) b) se igralec le z eno nogo dotika tal, ujame žogo in se nato z drugo nogo dotakne tal, 
d) se igralec po skoku dotakne tal le z eno nogo in se nato odrine z isto nogo ali se 
dotakne tal z drugo nogo, 
e) se igralec po skoku dotakne tal z obema nogama istočasno in potem dvigne eno nogo 





Kot le en korak šteje, če se ena noga premakne iz enega mesta na drugo, drugo nogo pa 
primaknemo zraven. 
7. 4 Ko žogo na mestu ali v teku: 
a) odbijemo enkrat in ponovno primemo/ujamemo z eno ali obema rokama, 
c) vodimo žogo (večkratno odbijanje) ali vodimo žogo po tleh (kotaljenje) z eno roko in 
jo nato primemo/ujamemo z eno ali obema rokama, 
se je moramo takoj po tem, ko jo imamo pod nadzorom v 3 sekundah ali v 3 korakih znebiti  
(Pravilo 13. 1a). 
Vodenje žoge oziroma kot enkratni odboj se šteje, ko se žoga od katerega koli dela telesa 
odbije in nato preide v stik s tlemi. 
Ko se žoga dotakne drugega igralca ali vrat, se lahko isti igralec znova dotakne žoge in jo 
odbije od tal oziroma vodi in prime. 
7. 5  Prestaviti žogo iz ene v drugo roko. 
7. 6 Igrati z žogo (podaja, met na gol) v času, ko klečiš, sediš ali ležiš. 
Ni se dovoljeno: 
7. 7 Dotakniti se žoge več kot enkrat, razen če se je v vmesnem času dotaknila tal, 
drugega igralca ali vrat (Pravilo 13. 1a). 
Napak pri lovljenju se ne kaznuje. 
Komentar: 
O napaki pri lovljenju govorimo, ko igralec želi ujeti ali zaustaviti žogo, a je nima pod 
kontrolo. 
Če je igralec žogo že imel pod kontrolo, se je po odboju od tal/vodenju ne sme dotakniti več 
kot enkrat. 
7. 8 Dotakniti žoge z nogo od kolena navzdol, razen v primeru, ko igralec vrže žogo v nogo 
nasprotnika (Pravilo 13. 1a−b). 
7. 9 Igra se nadaljuje, če se žoga sodnika dotakne v igralnem polju. 
Pasivna igra 
7. 10 Ekipi ni dovoljeno zadrževati žoge v posesti, če nima namena aktivno napadati 
oziroma streljati na vrata (glej Pojasnilo št. 4). To se obravnava kot pasivna igra in se kaznuje 
s prostim metom za nasprotno ekipo (Pravilo 13. 1a). 
Prosti met se izvaja z mesta kjer je bila žoga v času prekinitve igre. 
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7. 11 Ko sodnika ocenita, da je igra napadalcev pasivna, jih opozorita s kretnjo dviga roke 
(sodniški znak št. 16). S tem opozorita napadalce, ki morajo slog igre spremeniti v 
napadalnega, če želijo, da jima sodnika ne odvzameta posesti nad žogo. Če se način igre ne 
spremeni po opozorilnem sodniškem znaku in ne pride do strela na gol, po tem morata 
sodnika odvzeti posest žoge in dosoditi prosti met za nasprotno ekipo (glej Pojasnilo št. 4). 
V določenih situacijah lahko sodnika odvzameta posest nad žogo in dosodita prosti met za 
nasprotno ekipo tudi brez opozorila (ko igralec v čisti priložnosti za zadetek ne strelja na gol 
nasprotnika). 
PRAVILO 8: PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE 
Prekrški in nešportno obnašanje  
8. 1 Igralcem je dovoljeno: 
a) uporabiti svoje roke in dlani za blokiranje žoge ali pridobitev posesti  nad žogo, 
b) iz katerekoli strani odvzeti žogo nasprotniku z odprto dlanjo,  
c) s svojim telesom ovirati nasprotnika, tudi če ta žoge nima v posesti, 
d) s pokrčenimi rokami vzpostaviti stik z nasprotnikom, ko stojita en nasproti drugega, 
da lažje spremlja in nadzoruje njegovo gibanje.  
8. 2 Igralcem ni dovoljeno: 
a) iztrgati ali izbiti žoge iz nasprotnikovih rok, 
b) blokirati ali odrivati nasprotnika z rokami ali nogami, 
c) zadrževati, držati, odrivati, se zaleteti ali skočiti v nasprotnika, 
d) prepovedano je motiti, ovirati in ogrožati nasprotnika (z ali brez žoge) v nasprotju s 
pravili igre. 
8. 3 V primeru, ko gre za kršenje Pravila 8. 2, ko gre za akcijo igralca brez namere za 
odvzem žoge ali igre z žogo in je namera izključno usmerjena na nasprotnika, se igralca 
kaznuje progresivno. Progresivno kaznovanje pomeni, da običajna kazen, prosti met ali 6-
metrovka ni zadostna, saj gre za prekršek, ki je veliko hujši od tistih, ki se dogajajo v normalni 
borbi za žogo. 
Vsak prekršek, pri katerem so izpolnjeni pogoji za progresivno kaznovanje, zahteva osebno 
kazen. 
8. 4 Fizično in verbalno izražanje, ki je neprimerno in ni v skladu s športnimi načeli in 
športnim duhom, se smatra kot nešportno vedenje (glej Pojasnilo št. 5). To velja za igralce in 
uradne osebe na in ob igrišču. Progresivno se kaznuje tudi v primeru nešportnega vedenja 
(Pravila 16. 1d, 16. 2, 16. 6). 
8. 5 Igralca, ki ogrozi nasprotnikovo zdravje, se diskvalificira (Pravilo 16. 6c), še posebej v 
primerih ko: 
a) iz strani ali od zadaj udari ali potegne igralca za roko, s katero meče ali podaja žogo, 
b) s svojo akcijo zadane nasprotnika v glavo ali vrat, 
c) z nogo ali kolenom namerno udari nasprotnika ali ga spotakne, 
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d) porine nasprotnika, ki teče ali skoči oziroma ga napade na tak način, da nasprotnik 
izgubi nadzor nad svojim telesom; pravilo se navezuje tudi na akcijo, ko vratar zapusti 
vratarjev prostor, da bi zaustavil proti napad nasprotnikov, 
e) zadane obrambnega igralca v glavo med tem, ko izvaja prosti strel kot strel na gol v 
primeru, da se obrambni igralec ne premika oziroma podobno, če pri izvedbi 6-
metrovke zadane vratarja v glavo, ko se ta ne premika. 
Komentar: 
Tudi manjši prekrški so lahko zelo nevarni in imajo lahko potencialno hujše posledice, če se 
zgodijo v trenutku, ko je nasprotnik nepripravljen. Če prekršek predstavlja tveganje za 
poškodbo nasprotnika, se ga ne sme obravnavati na podlagi tega, da je izgledal nedolžno, to 
ne odloča o tem, ali je diskvalifikacija primerna. 
8. 6 Nešportno vedenje igralca ali uradne osebe na ali ob igrišču (glej Pojasnilo št. 6) se 
mora kaznovati z diskvalifikacijo (Pravilo 16. 6e). 
8. 7 Igralca, ki stori nasilno dejanje med igralnim časom, se izključi, ob enem je potrebno 
napisati poročilo oziroma zapisnik. Nasilno dejanje, ki se ne zgodi med igralnim časom, se 
kaznuje z diskvalifikacijo (Pravila 16. 6f, 16. 16b−d). Uradno osebo, ki stori nasilno dejanje, se 
kaznuje z diskvalifikacijo (Pravilo 16. 6g). 
Komentar: 
Definicija nasilnega dejanja v tem primeru je zavestno nasilno-fizično ogrožanje telesa druge 
osebe (tj. igralca, sodnika, časomerilca, zapisnikarja, uradne osebe, delegata, gledalca ...). Z 
drugimi besedami, ne gre za refleksen gib ali posledico nepremišljenosti oziroma 
pretiravanja. Kot nasilno dejanje se obravnava tudi pljuvanje drugih oseb. 
8. 8  Posledica kršenja Pravil 8. 2−7 je 6-metrovka za nasprotnike (Pravilo 14. 1), če kršitev 
posredno ali neposredno povzroči prekinitev in zaustavitev čiste možnosti za dosego zadetka 
nasprotnikov. 
V nasprotnem primeru se kršitev kaznuje s prostim strelom za nasprotnike (Pravila 13. 1a−b, 
glej tudi Pravila 13. 2 in 13. 3). 
Diskvalifikacija zaradi še posebej nepremišljenega, nevarnega, naklepnega, nepremišljenega 
dejanja mora biti prav tako uradno prijavljena pri odgovornih organih. 
8. 9 Če sodniki prekršek spoznajo kot posebej nepremišljen, posebej nevaren, naklepen  
ali zlonameren, morajo podati uradno prijavo po tekmi, da lahko odgovorni organi podajo 
odločitev o nadaljnjih ukrepih. 
Navedbe in značilnosti, ki lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev poleg tistih iz Pravila 8. 
5, so: 
a) še posebej nepremišljeno ali posebej nevarno dejanje; 
b) naklepeno ali zlonamerno dejanje, ki nima zveze z igralno situacijo. 




8. 10 Če sodniki prepoznajo ravnanje kot izjemno nešportno, morajo podati pisno poročilo 
po tekmi, da lahko odgovorni organi podajo odločitev o nadaljnjih ukrepih. 
Naslednja dejanja lahko služijo kot primer: 
a) žaljivo obnašanje ali grožnje drugi osebi, npr., sodniku, časomerilcu/zapisnikarju, 
delegatu, uradni osebi, igralcu, gledalcu; sporno obnašanje je lahko verbalno ali 
neverbalno (npr. mimika obraza, geste, govorica telesa, stik telesa); 
b) (I) vmešavanja uradnih oseb v igro na igralni površini ali na prostoru za menjave ali (II) 
igralec uniči jasno priložnost za zadetek ob nepravilnem vstopu na igrišče (pravilo 4. 
14) ali iz prostora za menjave; 
c) če je v zadnji minuti tekme žoga izven igrišča in igralec ali uradna oseba preprečuje ali 
zadržuje izvajanje meta nasprotnika, da bi mu s tem onemogočil met na gol ali 
pridobitev jasne priložnosti za zadetek; v tem primeru gre za skrajno nešportno 
vedenje in se nanaša na kakršnokoli obliko vmešavanja (npr. z omejenim fizičnim 
dejanjem, prestrezanjem podaje, vmešavanjem pri sprejemu žoge, zadrževanje žoge); 
d) če je v zadnji minuti tekme žoga v igri in nasprotnik stori dejanja, ki spadajo pod 
(pravilo 8. 5 ali 8. 6) in s tem prepreči ekipi, ki ima žogo v posesti, izvajanje meta na 
gol ali pridobitev jasne priložnosti za zadetek; tovrstna dejanja se ne kaznujejo zgolj z 
diskvalifikacijo v okviru Pravila 8:5 ali 8:6; potrebno je tudi pisno poročilo po končani 
tekmi. 
PRAVILO 9: ZADETEK; ZADETEK VRATARJA; DOLOČANJE KONČNEGA IZIDA TEKME 
Zadetek 
9. 1 Zadetek je dosežen, ko gre žoga s celotnim obsegom preko golove črte (Diagram št. 
4), če pred metom napadalci niso prekršili nobenega pravila. 
V primeru, da obrambni igralec prekrši pravilo pred metom, se zadetek vseeno prizna. 
Zadetek se ne prizna, če sodnik ali časomerilec zaustavita igro preden žoga s celotnim 
obsegom preči golovo črto. 
Zadetek se prizna nasprotnikom v primeru, ko igralec v polju doseže zadetek v lastno mrežo, 
razen v primeru, ko vratar izvaja vratarjev met (Pravila 12. 2, 2. odstavek). Zadetek v lastno 
mrežo šteje eno točko. 
Komentar: 
Zadetek je priznan, če žogi pot v mrežo prepreči nekdo ali nekaj, ki ni del igre (gledalci ipd.), 
sodnik pa je prepričan, da bi v nasprotnem primeru žoga prečila golovo črto. 
9. 2 Spektakularni in kreativni zadetki so nagrajeni z dvema točkama (glej Pojasnilo št. 1). 
9. 3  Zadetek dosežen  iz 6-metrskega meta šteje dve točki. 
9. 4 Po doseženem zadetku se igra nadaljuje z vratarjevim metom  iz vratarjevega 
prostora (Pravilo 12. 1). 
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9. 5 zadetka, ki je bil dosežen in sta ga sodnika potrdila, sledil pa mu je vratarjev met, ni 
mogoče razveljaviti. 
Sodnika morata dati jasen signal za potrditev zadetka v primeru, ko se po doseženem 
zadetku zasliši signal za konec polčasa pred izvedbo vratarjevega meta. 
Zadetek vratarja 
9. 6 Dosežen zadetek vratarja šteje dve točki. 
Določanje končnega izida tekme 
9. 7 V primeru, da se polčas konča z neodločenim izidom, se uporabi metoda »zlatega 
gola«. Zmaga ekipa, ki prva doseže zadetek (Pravilo 2. 6). 
9.8 Če vsaka ekipa dobi po en polčas, se za določitev zmagovalca uporabi metodo 
izvajanja zaključnih strelov, t. i. »shootout«. 
Pet igralcev z dovoljenjem za igro izvaja mete. Ekipi se izmenjujeta pri izvajanju metov. Če je 
eden izmed izvajalcev meta vratar, se njegov zadetek šteje enako kot igralcem v polju 
(Pravilo 4. 8, Komentar).   
Zmaga ekipa, ki po petih metih doseže več točk. Če po petih metih ne dobimo zmagovalca, se 
zaključni streli nadaljujejo. Pred nadaljevanjem ekipi menjata strani branjenega gola (brez 
menjave menjalnega prostora – glej Komentar). Ponovno pet igralcev z dovoljenjem za igro 
izvaja mete, le da tokrat z izvajanjem začne druga ekipa. 
Igra se konča in odloči takoj, ko ena izmed ekip povede po enakem številu metov. 
Komentar: 
Določanje končnega izida tekme po metodi zaključnih strelov t. i. »shootouta«: 
S pomočjo meta kovanca pred začetkom izvajanja zaključnih strelov, t. i. »shootouta« se 
določi, katera ekipa začne z izvedbo in katera ekipa brani kater gol (Pojasnilo št. 2). 
Če ekipa dobi met kovanca in izbere, da bo prva začela z izvajanjem zaključnih strelov t. i. 
shootouta, potem imajo nasprotniki možnost izbire strani in obratno. 
Izvajanje zaključnih strelov se začne tako, da oba vratarja stojita vsaj z eno nogo na golovi 
črti, igralec v polju pa mora z eno nogo stati v igralnem polju, z drugo pa na stičišču vzdolžne 
črte in 6-metrske črte vratarjevega prostora. Po sodniškem žvižgu igralec v polju poda žogo 
do svojega vratarja. Med podajo se žoga ne sme dotakniti tal. Po tem ko žoga zapusti 
igralčevo roko, se lahko oba vratarja premakneta naprej. Vratar z žogo mora ostati v 
vratarjevem prostoru. 
Vratar ima 3 sekunde časa, da žogo vrže z gola na gol oziroma jo poda svojemu soigralcu, ki 
teče proti nasprotnemu golu. Tudi med to podajo se žoga ne sme dotakniti tal. 




Če napadalca, vratar in igralec v polju prekršita katero koli pravilo, se napad konča. 
Vratarju branilcu je dovoljeno, da kadar koli zapusti vratarjev prostor in se vrne vanj. 
Če je število igralcev, ki imajo dovoljenje za izvajanje zaključnih strelov, manjše od 5, ima 
ekipa posledično manj možnosti, kajti noben igralec ne sme izvesti meta dvakrat. 
9. 9 Če vratar branilec obrani zaključni strel, med tem pa krši pravila igre, se dosodi 6-
metrski strel (glej Pojasnilo št. 9). 
Komentar: 
6-metrski met lahko izvede kateri koli igralec z dovoljenjem za igro. 
9. 10 Med izvajanjem zaključnih strelov morajo biti vsi igralci, ki trenutno ne izvajajo meta, 
v svojem menjalnem prostoru. 
 
Slika 6. Prikaz položaja žoge, ko je dosežen zadetek in takrat, ko zadetek še ni dosežen (Rules 
of the Game Beach Handball, 2014). 
Slika 6 prikazuje, v katerih primerih je zadetek priznan oziroma ni priznan. 
PRAVILO 10: SODNIŠKI MET 
Sodniški met  
10. 1 Oba polčasa in »zlati gol« se začnejo s sodniškim metom (Pravilo 2. 2). 
10. 2 Sodniški met se izvede na sredini igrišča. Eden izmed sodnikov vrže žogo navpično v 
zrak, drugi pa istočasno naznani začetek igre z žvižgom. 
10. 3 Drug sodnik stoji zunaj igrišča ob vzdolžni črti nasproti zapisnikarske mize. 
10. 4 Z izjemo enega igralca vsake ekipe morajo biti ostali igralci od sodnika oddaljeni 
najmanj tri metre med izvedbo sodniškega meta kjer koli na igrišču. 
Igralca, ki skačeta za žogo, morata stati vsak na eni strani sodnika tako, da sta bliže 
branjenemu golu. 




PRAVILO 11: STRANSKI MET 
Stranski met 
11. 1 Stranski met je dosojen, ko žoga s celotnim obsegom preči vzdolžno črto ali v 
primeru, ko je branilec zadnji, ki se dotakne žoge, preden ta zapusti igrišče skozi vzdolžno 
črto vratarjevega prostora oziroma ko žoga preči prečno črto. 
11. 2 Stranski met se izvede brez sodniškega žvižga (glej tudi Pravilo 15. 3). Izvedejo ga 
nasprotniki ekipe, katere igralec se je zadnji dotaknil žoge. 
11. 3 Stranski met se izvaja tam, kjer je žoga prečila vzdolžno črto, a najmanj en meter od 
stičišča vzdolžne črte in 6-metrske črte vratarjevega prostora, če žoga zapusti igrišče skozi 
vzdolžno črto vratarjevega prostora ali prečno črto. 
11. 4 Izvajalec stranskega meta mora z eno nogo stati na vzdolžni črti, dokler žoga ne 
zapusti njegove roke. Ni dovoljeno, da izvajalec stranskega meta žogo spusti na tla ali jo 
odbije in jo nato pobere sam (Pravilo 13. 1a). 
11. 5 Obrambni igralec mora biti od izvajalca stranskega meta oddaljen najmanj en meter. 
PRAVILO 12: VRATARJEV MET 
Vratarjev met 
12. 1 Vratarjev met se dosodi ko: 
a) igralec vstopi v vratarjev prostor nasprotne ekipe in s tem krši Pravilo 6. 2a, 
b) nasprotniki dosežejo zadetek, 
c) ima vratar žogo pod kontrolo v lastnem vratarjevem prostoru (Pravilo 6. 6), 
d) žoga zapusti igrišče skozi prečno črto po tem, ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali 
igralec nasprotne ekipe. 
To pomeni, da je žoga izven igre v vseh zgoraj naštetih situacijah. Igra se nadaljuje z 
vratarjevim metom (Pravilo 13. 3), če pride do kršitve pravil po dosojenem vratarjevem metu 
in pred njegovo izvedbo. 
Pravilo 13. 3 pride v poštev, kadar pride do kršitve pravil branjene ekipe po dosojenem 
vratarjevem metu in pred njegovo izvedbo. 
12. 2 Vratarjev met izvede vratar brez sodnikovega žvižga (glej tudi Pravilo 15. 3b) iz 
vratarjevega prostora. 
Vratarjev met se smatra kot izveden, ko žoga preči 6-metrsko prečno črto. 
Igralci nasprotne ekipe so ob izvedbi vratarjevega meta lahko tik ob 6-metrski črti, vendar se 
žoge lahko dotaknejo šele takrat, ko žoga preči 6-metrsko črto (Pravilo 15. 7, 3. odstavek). 
Komentar: 




Igrišče lahko zapusti po izvedenem vratarjevem metu. 
12. 3 Vratar se ne sme dotakniti žoge po vratarjevem metu, dokler se je ne dotakne en 
izmed igralcev (Pravila 5. 7, 13. 1a). 
PRAVILO 13: PROSTI MET 
Prosti met 
Odločitev o prostem metu 
13. 1 Praviloma sodnika igro prekineta in jo nadaljujeta s prostim metom za nasprotno 
moštvo, če: 
a) moštvo, ki ima žogo v posesti, prekrši pravila, kar se odrazi z odvzemom žoge (glej 
Pravila 4. 4, 4. 6, 4. 13, 4. 14, 5. 6−11, 6. 2b, 6. 4, 6. 8b, 7. 2−4, 7. 7−8, 7. 10, 8. 8, 11. 
4, 12. 3, 13. 9, 14. 5−7 in 15. 2−5). 
b) moštvo, ki se brani, stori prekršek, zaradi katerega moštvo, ki ima žogo v posesti, le-
to izgubi (glej Pravila 4. 4, 4. 6, 4. 13, 4. 14, 6. 2b, 6. 4, 6. 8b, 7. 8, 8. 8, 13. 7). 
13. 2 Sodniki ne smejo prehitro prekiniti igre, če je možnost, morajo pustiti, da se igra 
nadaljuje, t. i. puščanje prednosti. 
V skladu s Pravilom 13. 1a, sodniki ne smejo prekinit igre in dosoditi prostega meta v 
primeru, da branilci takoj po napaki napadalcev pridobijo posest nad žogo. 
Prav tako v skladu s Pravilom 13. 1b, sodniki ne smejo prekinjati igre, razen ko je jasno, da so 
napadalci izgubili žogo oziroma z napadom ne morejo nemoteno nadaljevati zaradi prekrška 
obrambnih igralcev.  
V primeru, ko pride do prekrška za osebno kazen, lahko sodniki nemudoma prekinejo igro, če 
s tem ne škodujejo nasprotni ekipi od tiste, ki je povzročila prekršek. V nasprotnem primeru 
se počaka na iztek akcije, igralca pa se kaznuje z zakasnitvijo. 
Pravilo 13. 2 ne velja pri kršitvah pravil 4. 3, 4. 4, 4. 6, 4. 13, 4. 14. V primeru, da so prekršena 
našteta pravila, mora časomerilec nemudoma zaustaviti igro. 
13. 3 Če pride do prekrška (glej Pravilo 13. 1), za katerega se po navadi dosodi prosti met, 
med tem ko je igra prekinjena, po tem se igra nadaljuje z metom, ki ustreza razlogom za 
prekinitev. 
13. 4 Poleg primerov, ki so našteti pod Pravilom 13. 1a−b, se prosti met uporabi za 
nadaljevanje igre tudi v določenih situacijah, ko je igra prekinjena, čeprav ni prišlo do kršitve 
pravil: 
a) z igro nadaljuje ekipa, ki je imela žogo v posesti pred prekinitvijo, 
b) če nobena izmed moštev žoge ni imela v posesti, z igro nadaljuje ekipa, ki je imela 
žogo v posesti nazadnje, 
c) ko je igra prekinjena zaradi tega, ker se žoga dotakne predmeta nad igriščem, s 
prostim metom nadaljuje ekipa, ki ni imela zadnja žoge v posesti. 
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Pravilo »puščanja prednosti«, ki je navedeno pod Pravilom 13. 2, se ne nanaša na situacije 
pod Pravilom 13. 4. 
13. 5 Če sodniki dosodijo prosti met za ekipo, ki trenutno nima žoge v posesti, mora igralec 
nasprotne ekipe, ki ima žogo v posesti, le-to nemudoma spustiti oziroma položiti na tla. kjer 
se trenutno nahaja (Pravilo 16. 2d). 
Izvedba prostega meta 
13. 6 V času izvedbe prostega meta morajo biti ostali igralci ekipe, ki napada od 6-metrske 
črte vratarjevega prostora nasprotnikov, oddaljeni najmanj 1 meter (Pravilo 15. 1). 
13. 7 V času izvedbe prostega meta morajo biti nasprotniki od izvajalca oddaljeni najmanj 1 
meter. 
13. 8 Prosti met se običajno izvede brez sodnikovega žvižga (glej tudi Pravilo 15. 3) in 
načeloma z mesta, kjer je prišlo do kršitve pravil, razen v naslednjih primerih: 
V situacijah, opisanih pod Pravilom 13. 4a−b, se prosti met izvede po sodniškem žvižgu, 
načeloma z mesta, kjer je bila žoga pred prekinitvijo. V primeru navedenem pod Pravilom 13. 
4c, se prosti met prav tako izvede po sodnikovem žvižgu, na mestu, kjer se je žoga dotaknila 
predmeta. 
Če sodnik ali tehnični delegat (predstavnik IHF, EHF ali nacionalne zveze) prekine igro zaradi 
napake igralca ali uradne osebe moštva, ki je trenutno v obrambi in jih kaznuje z opominom 
ali osebno kaznijo, potem se mora igra nadaljevati s prostim metom z mesta, kjer je bila žoga 
v času prekinitve v primeru, da je to mesto bolj ugodno za napadalce kot mesto, kjer je prišlo 
do prekrška. 
Enaka izjema kot v prejšnjem odstavku velja, ko igro prekine časomerilec zaradi napačne 
menjave ali zaradi neupravičenega vstopa na igrišče (Pravila 4. 3−4, 4. 6, 4. 13−14). 
Kot je navedeno v Pravilu 7. 10, se prosti met zaradi pasivne igre izvede z mesta, kjer je bila 
žoga v času prekinitve igre. 
Ne glede na načela in postopke izvedbe prostega meta iz prejšnjih odstavkih se prostega 
meta nikoli ne sme izvajati znotraj vratarjevega prostora. V vsaki situaciji, kjer bi moralo biti 
mesto za izvajanje znotraj vratarjevega prostora, se prosti met izvede z najbližjega mesta 
izven vratarjevega prostora. 
Mesto izvedbe prostega meta mora biti vedno oddaljeno najmanj en meter od 6-metrske 
črte vratarjevega prostora nasprotne ekipe. 
13. 9 Ko je igralec ekipe, ki ji je bil dodeljen prosti met na mestu za izvedbo prostega meta z 
žogo v rokah, le-te ne sme odložiti na tla in jo znova pobrati, niti ne sme odbiti žoge od tal in 




PRAVILO 14: 6-METROVKA 
6-metrovka 
Odločitev o 6-metrovki 
14. 1 6-metrovko se dosodi ko: 
a) če jasno priložnost za zadetek kjer koli na igrišču prepreči igralec ali uradna oseba 
nasprotne ekipe, 
b) če se v času jasne priložnosti za zadetek neupravičeno zasliši žvižg ali zvok sirene, 
c) če jasno priložnost za zadetek prepreči kdor koli, ki ni udeleženec tekme (razen, ko 
velja Komentar pod Pravilom 9. 1). 
Za definicijo jasne priložnosti za zadetek glej Pojasnilo št. 7. 
14. 2 Če napadalcu kljub kršitvi pravil igre, ki so navedeni pod Pravilom 14. 1a, uspe 
obdržati popolno kontrolo nad žogo in svojim telesom, potem pa jasne priložnosti za zadetek 
ne izkoristi, se 6-metrovke ne dosodi. 
Kadar koli pride do priložnosti za dosoditev 6-metrovke morata sodnika počakati dokler nista 
povsem prepričana v to, da je 6-metrovka potrebna in dosojena upravičeno. Če napadalec 
kljub kršitvi pravil obrambnega igralca doseže zadetek, po tem ni potrebe po dosojanju 6-
metrovke. V primeru, ko igralec izgubi žogo ali nadzor nad svojim telesom zaradi prekrška 
obrambnega igralca in  se zaradi tega ne znajde v jasni priložnosti za zadetek, se takrat 
dosodi 6-metrovko. 
14. 3 Ko sodnika dosodita 6-metrovko, morata ob enem zaustaviti igralni čas (Pravilo 2. 
14b). 
14. 4 Zadetek, dosežen iz 6-metrovke, šteje dve točki (Pravilo 9. 3). 
Izvedba 6-metrovke 
14. 5 Po pisku sodnika v polju mora biti strel na gol iz šestih metrov izveden v 3 sekundah 
(Pravilo 13. 1a). 
14. 6 Igralec, ki izvaja 6-metrovko, se ne sme dotakniti ali prestopiti črte 6-metrskega 
prostora, dokler žoga ne zapusti njegove roke (Pravilo 6. 2a). 
14. 7 Igralec, ki izvaja 6-metrovko in njegovi soigralci, se po izvedbi 6-metrovke žoge ne 
smejo dotakniti, dokler se žoga ne dotakne enega izmed nasprotnikov ali gola (Pravilo 13. 
1a). 
14.8 Dokler žoga ne zapusti roke izvajalca 6-metrovke, morajo biti vratar in ostali 
nasprotniki od izvajalca oddaljeni najmanj en meter. V nasprotnem primeru se met ponovi, 
razen v primeru, če je dosežen zadetek. 
14.9 Menjava vratarjev po tem, ko je izvajalec že v položaju za izvedbo 6-metrovke z žogo 
v roki, ni dovoljena. Poskus menjave je v tem primeru kaznovan kot nešportno vedenje 
(Pravilo 8. 4, 16. 1d in 16. 2c). 
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14. 10 Za zagotavljanje poštene igre t. i. »fair-playa«, igralca, ki izvaja 6-metrovko, ostali 
igralci na igrišču blizu njega ne smejo motiti (kriljenje z rokami, zvoki ipd.). 
PRAVILO 15: NAVODILA ZA IZVAJANJE METOV 
Navodila za izvajanje metov (stranski met, vratarjev met, prosti met, 6-metrovka) 
15. 1 Pred izvedbo meta mora izvajalec držati žogo v rokah. 
Vsi igralci morajo biti na mestu, ki je predpisano za določen met. Igralci morajo ostati na 
ustreznem mestu, dokler žoga ne zapusti roke izvajalca meta. 
Napačen začetni položaj pri izvedbi metov je potrebno popraviti (glej tudi Pravilo 15. 7). 
15. 2 Pri izvedbi vseh metov razen vratarjevega, mora biti izvajalec z enim delom noge v 
stalnem stiku s tlemi (Pravilo 13. 1a). Drugo nogo lahko izvajalec poljubno dviga in spušča na 
tla. 
15. 3 Sodnik mora dati znak za izvedbo meta oziroma nadaljevanje igre: 
a) vedno v primeru izvajanja 6-metrovke, 
b) pri stranskem metu, vratarjevem metu in prostem metu: 
 kadar se igra nadaljuje po zaustavitvi igralnega časa, 
 za nadaljevanje igre s prostim metom v skladu s Pravilom 13. 4, 
 pri zavlačevanju izvedbe meta, 
 po popravku položaja igralcev pred metom, 
 po ustnem opominu. 
Po žvižgu za met ga mora izvajalec izvesti v 3 sekundah.  
15. 4 Met je izveden, ko žoga zapusti roko izvajalca (glej tudi Pravilo 12. 2). 
V času izvedbe meta se soigralci žoge ne smejo dotakniti, niti je izvajalec ne sme predati 
soigralcu (Pravilo 13. 1a). 
15. 5 Izvajalec se žoge ne sme ponovno dotakniti, dokler se je ne dotakne en izmed 
soigralcev (Pravilo 13. 1a) (razen pri vratarjevem metu, glej Pravilo 12. 3). 
15. 6 Pri izvedbi katerega koli meta je možno neposredno doseči zadetek, razen v primeru 
vratarjevega meta, ko ni mogoče doseči zadetka v lasten gol (Pravilo 12. 2, glej tudi Pravilo 6. 
2) in v primeru sodniškega meta (ker ga izvede sodnik). 
15. 7 Sodnika morata opozoriti in popraviti položaj branilcev pri izvedbi stranskega in 
prostega meta le v primeru, ko nepravilen položaj branilcev med izvedbo vpliva, oškoduje 
napadalce (Pravilo 15. 3b). 
Ko da sodnik znak za izvedbo meta kljub temu, da so branilci v nepravilnem položaju, so le-ti 
popolnoma upravičeni do posredovanja. 
Če nasprotnik skuša preprečiti met ali na njegovo izvedbo vpliva tako, da se postavi preblizu 
oziroma na drugačen način krši pravila izvedbe meta, mora biti izključen (Pravilo 16. 2e). 
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PRAVILO 16: KAZNI 
Kazni: izključitev; diskvalifikacija, izključitev do konca 
Izključitev 
16. 1 Izključitev se lahko dosodi: 
a) pri prekrških in drugih kršitvah v škodo nasprotnikov (Pravili 5.5 in 8.2), ki ne spadajo 
v kategorijo »progresivnega kaznovanja« v skladu s Pravilom 8.3; 
b) pri prekrških, ki jih je potrebno kaznovati progresivno (Pravilo 8.3); 
c) pri kršitvah izvedbe meta nasprotnikov (Pravilo 15.7); 
d) ko pride do nešportnega vedenja igralca ali uradne osebe moštva (Pravilo 8.4). 
16. 2 Izključitev je potrebno dosoditi: 
a) v primeru napačne menjave ali pri nedovoljenem vstopu na igrišče (Pravila 4. 13−14), 
b) ko pride do ponavljajočih prekrškov, ki jih je potrebno kaznovati progresivno (Pravilo 
8. 3), 
c) v primeru ponavljajočega nešportnega vedenja igralca, ki je na ali ob igrišču (Pravilo 
8. 4), 
d) ko igralec ne odloži, spusti žoge po tem, ko sodnik dosodi met za nasprotno moštvo 
(Pravilo 13. 5), 
e) v primeru ponavljajočih kršitev pri izvedbi metov nasprotnega moštva (Pravilo 15. 7), 
f) kot posledico diskvalifikacije igralca ali uradne osebe med igralnim časom (Pravilo 16. 
8, 2. odstavek), 
g) odgovorni uradni osebi (vodji moštva), če v igro vstopi igralec, ki nima dovoljenja za 
nastop ali če je ob začetku igre v menjalnem prostoru prisotnih več igralcev in 
uradnih oseb, kot jih je navedenih v uradnem zapisniku, 
h) če uradna oseba vstopi na igrišče kot dodatna oseba v primeru poškodbe igralca, 
i) če uradna oseba vstopi na igrišče v primeru poškodbe igralca in namesto nudenja 
pomoči poškodovanemu igralcu daje napotke svojim igralcem, pristopi do 
nasprotnikov ali sodnikov. 
Komentar: 
Uradnim osebam moštva se lahko dosodi samo ena izključite. Ko sodnika izključita uradno 
osebo, sme ta ostati na klopi za igralce in uradne osebe, lahko opravlja svoje delo, moštvo pa 
igra z igralcem manj do spremembe posesti žoge. 
16. 3 Sodnik mora jasno pokazati izključitev igralcu, ki jo je povzročil, časomerilcu in 
zapisnikarju s predpisanim sodniškim znakom (sodniški znak št. 12). 
16. 4 Izključeni igralec med izključitvijo ne sme vstopiti na igrišče, prav tako pa ga moštvo 
ne sme zamenjati z drugim igralcem. 
Izključitev se začne, ko se po sodniškem pisku igra nadaljuje. 
Izključeni igralec lahko ponovno vstopi na igrišče oziroma lahko nekdo vstopi na igrišče 
namesto njega po menjavi posesti žoge med moštvoma (Pravilo 16, Komentar 2). 
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16. 5 Druga izključitev istega igralca pomeni diskvalifikacijo. 
Diskvalifikacija, ki je posledica dvakratne izključitve igralca, velja do konca igralnega časa 
(Pravilo 16, Komentar 3). Upoštevati jo je treba kot sodniško odločitev, ki temelji na dejstvih. 
(Takšne diskvalifikacije ni potrebno omeniti v poročilu tekme). 
Diskvalifikacija 
16. 6 Diskvalifikacijo je potrebno dosoditi: 
a) ob nešportnem prekršku, 
b) pri ponovnem nešportnem vedenju igralca ali uradne osebe (Pravilo 8. 4), 
c) ob prekršku, ki ogroža zdravje nasprotnika (Pravilo 8. 5), 
d) ob prekršku vratarja, ki zapusti svoj vratarjev prostor med »shootoutom« izvajanjem 
zaključnih strelov, s tem pa ogrozi zdravje nasprotnika (Pravilo 8. 5: Akcija, kjer igralec 
nima namena prestreči oziroma odvzeti žoge nasprotniku in je usmerjena v 
nasprotnikovo telo), 
e) ob resnem nešportnem vedenju igralca ali uradne osebe na ali ob igrišču (Pravilo 8. 
6), 
f) ob napadu igralca med prekinitvijo ali v času, ko se igra še ni začela (Pravila 8. 7, 16. 
12b, d), 
g) ob napadu uradne osebe med prekinitvijo ali v času, ko se igra še ni začela (Pravilo 8. 
7), 
h) ob drugi izključitvi istega igralca (Pravilo 16. 5), 
i) ob ponavljajočem se nešportnem vedenju igralca ali uradne osebe med prekinitvijo 
(Pravilo 16. 12d). 
16. 7 Po zaustavitvi igralnega časa morata sodnika jasno pokazati diskvalifikacijo krivemu 
igralcu ali uradni osebi in časomerilcu in zapisnikarju tako, da mu pokažeta rdeči karton 
(sodniški znak št. 13, rdeči karton mora meriti približno 9 x 12 centimetrov). 
16. 8 Diskvalifikacija igralca ali uradne osebe vedno velja do konca igralnega časa. Igralec ali 
uradna oseba mora nemudoma zapustiti igralno polje in menjalni prostor. Po tem, ko igralec 
ali uradna oseba zapusti igrišče, ne sme imeti več stikov s svojim moštvom. 
Ob diskvalifikaciji igralca ali uradne osebe se število igralcev in uradnih oseb, ki jih ima 
moštvo na voljo, zmanjša (razen v primeru Pravila 16. 12b). 
Kaznovanemu moštvu je dovoljeno dopolniti število igralcev v igralnem polju po menjavi 
posesti žoge med moštvoma (glej Pravilo 16, Komentar 2). 
16. 9 Sodnika morata diskvalifikacijo (razen v primeru diskvalifikacije ob drugi izključitvi – 
Pravilo 16. 6h) obrazložiti, utemeljiti v uradnem poročilu tekme pristojnim organom, kar vodi 
do (najmanj) ene tekme prepovedi igranja za krivega igralca/uradne osebe. 
16. 10 Vratarja ali igralca v polju je zaradi nešportnega vedenja ali grobega nešportnega 




Več kot en prekršek v isti situaciji 
16. 11 Če igralec ali uradna oseba istočasno ali neposredno zaporedoma stori več prekrškov 
pred ponovnim nadaljevanjem igre, prekrški pa zahtevajo različno kaznovanje, se igralca ali 
uradno osebo kaznuje z najstrožjo kaznijo. 
V primeru nasilnega napada se osebo vedno kaznuje z najstrožjo kaznijo. 
Prekrški izven igralnega časa 
16. 12 Nešportno vedenje, grobo nešportno vedenje ali nasilni napad igralca ali uradne 
osebe, ki se zgodi na območju  kjer se odvija tekmovanje, a izven igralnega časa, se kaznuje: 
Pred tekmo: 
a) v primeru nešportnega vedenja, se izreče ustno opozorilo (Pravilo 16. 1d),  
b) v primeru grobega nešportnega vedenja ali nasilnega napada se igralca ali uradno 
osebo diskvalificira (Pravilo 16. 6), a ima moštvo vseeno pravico nastopiti z 10 igralci 
in 4 uradnimi osebami. 
Med odmori: 
c) v primeru nešportnega vedenja, se izreče ustno opozorilo (Pravilo 16. 1d), 
d) v primeru ponavljajočega nešportnega vedenja, grobega nešportnega vedenja ali 
nasilnega napada se igralca ali uradno osebo diskvalificira (Pravilo 16. 6). Pravilo 16. 
2c−d, ki velja med igralnim časom, se ne uporabi v primeru ponavljajočega 
nešportnega vedenja. 
Po diskvalifikaciji med odmorom lahko moštvo igro nadaljuje z istim številom igralcev na 
igrišču kot pred odmorom. 
Po tekmi: 
e) s pisnim poročilom 
Komentar 1: Igralni čas 
Situacije, opisane v Pravilih 16. 1, 16. 2, 16. 6, 16. 11, se nanašajo na prekrške storjene v 
igralnem času.  
Igralni čas vključuje prekinitve (»time-oute«), igro na zlati gol, zaključne strele, ne pa 
odmorov. 
Komentar 2: Sprememba posesti 
Termin sprememba posesti se nanaša na situacijo, ko žoga preide iz rok enega moštva v roke 
drugega moštva. 
Izjeme in pojasnila: 
a) na začetku drugega polčasa,  igri na zlati gol in »shootoutu« lahko prej izključeni 
igralec ponovno vstopi v igro oziroma ga lahko zamenja rezervni igralec, 
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b) ko pride do izključitve po tem, ko sta sodnika pustila prednost: 
izključitev začne veljati, ko je kazen dosojena, to je po tem, ko se konča situacija, kjer 
sta sodnika pustila prednost in nato sprejela ustrezno odločitev. 
Komentar 3: 
»Do konca igralnega časa« (Pravilo 16. 5) vključuje igro na zlati gol in zaključne strele. 
Komentar 4: Vratarjevo ravnanje zunaj vratarjevega prostora 
Vratar je odgovoren za kakršen koli kontakt z nasprotnimi igralci zunaj svojega vratarjevega 
prostora. To se nanaša na kateri koli kontakt vratarja in nasprotnega igralca, ko igralec nima 
možnosti, da bi videl vratarja (ali se mu izognil). V tem primeru je potrebno dosoditi ustrezen 
met (6-metrovka, kadar gre za preprečitev jasne priložnosti za zadetek) in kazen za vratarja. 
Če se prej opisana situacija zgodi v času »shootouta«, se dosodi 6-metrovko, vratarja pa se 
diskvalificira. 
V nasprotnem primeru (če ima napadalec dovolj časa in prostora, da vidi vratarja in se mu 
izogne) se dosodi prosti met (prekršek v napadu) v korist vratarjevega moštva. 
Komentar 5: Vratarjevo ravnanje znotraj vratarjevega prostora 
Če vratar skoči proti ali v nasprotnika, ki poskuša doseči zadetek, tudi če le z namenom, da bi 
nasprotnika prestrašil, je potrebno dosoditi 6-metrovko in izključiti vratarja. Če ob tem vratar 
povzroči še fizični kontakt z nasprotnikom, je potrebno dosoditi 6-metrovko in diskvalificirati 
vratarja. V takem primeru je vedno odgovoren vratar. 
PRAVILO 17: SODNIKA 
Sodnika 
17. 1 Igro, tekmo vodita enakovredna sodnika, ki jima pomagata zapisnikar in časomerilec. 
17. 2 Sodnika nadzorujeta vedenje in ravnanje igralcev od njihovega prihoda na prizorišče 
tekmovanja do njihovega odhoda. 
17. 3 Sodnika morata pred začetkom tekme preveriti igralno polje, gola in žoge; sodnika 
odločita, katere žoge bodo uporabili za igro (Pravili 1 in 3. 1). 
Sodnika preverita, ali sta moštvi ustrezno oblečeni, uradni zapisnik, opremo igralcev, število 
igralcev in uradnih oseb na in ob igrišču (menjalni prostor) ter identificirata odgovorno 
uradno osebo vsakega moštva. Nepravilnosti je potrebno odpraviti (Pravila 4. 2−3, 4. 8−10). 
17. 4 Met kovanca (žrebanje) izvede sodnik v prisotnosti drugega sodnika in odgovorne 
uradne osebe vsake ekipe ali uradne osebe ali igralca v imenu odgovorne uradne osebe. 
17. 5 Pred začetkom igre se eden izmed sodnikov postavi izven igralnega polja nasproti 
zapisnikarske mize. Uradni čas igre se začne z njegovim zvočnim signalom, žvižgom (Pravilo 
2. 5). 
Drugi sodnik se postavi na sredino igralnega polja. Po zvočnem signalu, žvižgu začne igro s 
sodniškim metom (Pravila 2. 2, 10. 1−2). 
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Sodnika morata od časa do časa med igro zamenjati svoje položaje na igrišču. 
17. 6 Sodnika se morata na igrišču postaviti tako, da imata pregled nad menjalnim 
prostorom obeh ekip (Pravili 17. 11, 18. 1). 
17. 7 Načeloma naj bi ista sodnika sodila celo tekmo. Njuna odgovornost je, da zagotovita, 
da se tekma odigra v skladu s pravili. Primorana sta kaznovati morebitne kršitve pravil (glej 
tudi Pravili 13. 2, 14. 2). 
V primeru, da eden izmed sodnikov ni zmožen odsoditi tekme do konca, drugi sodnik tekmo 
do konca sodi sam (Na IHF in celinskih tekmovanjih je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi 
predpisi). 
17. 8 V primeru, da oba sodnika istočasno dosodita prekršek za isto ekipo, imata pa različni 
mnenji o vrsti kaznovanja, potem obvelja strožja kazen. 
17. 9 
a) če imata sodnika različni mnenji o tem, koliko točk velja dosežen zadetek, obvelja 
skupna odločitev (glej Komentar), 
b) če sodnika ob prekršku ali ko žoga zapusti igralno polje nimata istega mnenja, katera 
ekipa bi morala imeti posest nad žogo, obvelja skupna odločitev (glej Komentar). 
V primeru skupne odločitve morata pred tem obvezno prekiniti igralni čas. Po posvetu 
morata s sodniškimi znaki jasno pokazati katera ekipa ima posest nad žogo, igra pa se 
nadaljuje po sodniškem žvižgu (Pravili 2. 8f, 15. 3b). 
Komentar: 
Do skupne odločitve morata sodnika prit po kratkem posvetu. V primeru, da ne uspeta priti 
do skupne odločitve, obvelja odločitev sodnika v polju. 
17. 10 Oba sodnika morata opazovati in nadzorovati rezultat med igro, igralni čas in končni 
rezultat tekme. V primeru, da se pojavi dvom o točnosti igralnega časa, obvelja skupna 
odločitev obeh sodnikov (glej tudi Pravilo 17. 9, Komentar). 
 17. 11 Sodnika s pomočjo zapisnikarja in časomerilca kontrolirata vstop in izhod igralcev na 
igrišče (Pravili 17. 6, 18. 1). 
17. 12 Sodnika sta odgovorna, da se po tekmi uradni zapisnik ustrezno izpolni in dopolni. 
Diskvalifikacije, navedene pod Pravilom 16. 8, morajo biti obrazložene v poročilu tekme. 
17. 13 Odločitve sodnikov na podlagi njunih opažanj, dejstev in lastne presoje so končne. 
Pritožbe je mogoče vložiti le zoper odločitve, ki niso v skladu s pravili. 
V času igre ima ustrezna odgovorna uradna oseba edina pravico nagovoriti sodnika. 
17. 14 Sodnika imata pravico začasno ali trajno prekiniti igro. 
Trajno lahko igro prekineta le v primeru, ko so izčrpane vse možnosti za nadaljevanje igre. 
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PRAVILO 18: ČASOMERILEC IN ZAPISNIKAR 
Časomerilec in zapisnikar 
18. 1 Časomerilec nadzoruje igralni čas in prekinitve igre. 
Časomerilec (in delegat, ko je prisoten) je edini, ki lahko prekine igro, če je to nujno 
potrebno. 
Zapisnikar je zadolžen za štetje rezultata, vpisovanje podatkov v uradni zapisnik (zadetki, 
izključitve, čas minut odmora), nadzoruje igralce, vpisane v uradni zapisnik, vstop igralcev, ki 
pridejo po začetku igre, vstop igralcev, ki nimajo dovoljenja za vstop v igro. 
Druge naloge, kot so nadzorovanje števila igralcev in uradnih oseb v menjalnem prostoru, so 
skupna naloga in odgovornost časomerilca in zapisnikarja. 
Časomerilec in zapisnikar pomagata sodnikoma pri nadzoru vstopa in izstopa igralcev na in iz 
igrišča (Pravili 17. 6, 17. 11). 
Glej tudi Pojasnilo št. 8 glede pravilnih postopkov pri posredovanju časomerilca in 
zapisnikarja v zgoraj naštetih primerih 
Komentar 
Med IHF, celinskimi ali državnimi prvenstvi so lahko naloge in zadolžitve razporejene 
drugače. 
18. 2 Če časa ne meri javna merilna naprava, mora časomerilec sproti obveščati odgovorno 
uradno osebo vsake ekipe o tem, koliko časa je že pretečenega ali koliko je še do konca 
igralnega časa, še posebno po prekinitvah. 
V primeru, da ni javne merilne naprave, časomerilec prevzame odgovornost in mora dati 
jasen znak ob polčasu in ob koncu igre (Pravilo 2.9, Komentar). 
Ko je igralec izključen, zapisnikar to igralcu potrdi tako, da mu pridrži v zrak karton. Na 
kartonu je zapisana št. »1« za igralčevo prvo izključitev in št. »2« za drugo izključitev. 
DODATKI K PRAVILOM: SODNIŠKI ZNAKI 
Sodniški znaki 
Smernice 
1. Sodnik v polju mora ob zadetku, z dvigom enega ali dveh prstov, pokazati, ali zadetek 
velja eno ali dve točki (Pravilo 9, 14. 4, Pojasnilo 1). Kadar zadetek velja dve točki, mora 
sodnik ob vratih še dodatno vertikalno zakrožiti z eno roko. 
2. Sodniški znak 12: Sodnik nakaže kršenje pravil in pokaže na igralca v napadu. 
Pokrčena roka, ki jo z drugo roko drži za zapestje, nakazuje izključitev. 
3. Ob uporabi rdečega kartona sodnik nemudoma diskvalificira igralca. 
4. Zapisnikar mora diskvalifikacijo jasno potrditi z dvigom rdečega kartona 
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5. Ko sodnika dosodita prosti met ali stranski met, morata takoj pokazati, v katero smer se 
mora igra nadaljevati (sodniški znak 7 ali 9). 
Za tem po potrebi pokažeta ustrezen sodniški znak, s katerim naznanita vrsto osebne 
kazni (sodniški znaka 12−13). 
Če se zdi, da bi bilo koristno razložiti razlog za odločitev o prostem metu ali 6-metrovki, 
sodnika uporabita ustrezen sodniški znak 1−6. 
6. Znaki 11, 14, 15 so obvezni v situacijah, na katere se nanašajo. 
7. Znaki 8, 10, 16 se uporabljajo, če je to potrebno. 
Seznam sodniških znakov 
1. Prednost, igra se 
nadaljuje 
2. Napaka pri 
lovljenju, vodenju, 
kotaljenju 
3. Napaka pri korakih 




Slika 7. Sodniški znak 1. 
 
Slika 8. Sodniški znak 2. 
 
Slika 9. Sodniški znak 3. 
 




    
    
5. Udarjanje 6. Prekršek v napadu 7. Stranski met – 
smer 
8. Vratarjev met 
 
Slika 11. Sodniški znak 5 
 
Slika 12. Sodniški znak 6 
 
Slika 13. Sodniški znak 7 
 
Slika 14. Sodniški znak 8 
    
    
9. Prosti met – smer 
 
10. Neupoštevanje 
razdalje 1 metra 
11.1 Zadetek za 1 
točko 
11.2 Zadetek za 2 
točki 
 
Slika 15. Sodniški znak 9 
 
Slika 16. Sodniški znak 10 
 
Slika 17. Sodniški znak 11. 1 
 
Slika 18. Sodniški znak 11. 2 
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12. Izključitev 13. Diskvalifikacija 
(rdeč karton) 
 
14. Minuta odmora 
 
15. Dovoljenje za 
vstop na igrišče 
dvema osebam, ki 
lahko sodelujeta, ob 
prekinitvi 
 
Slika 19. Sodniški znak 12 
 
Slika 20. Sodniški znak 13 
 
Slika 21. Sodniški znak 14 
 
Slika 22. Sodniški znak 15 
    
    
16. Opozorilni znak za 
pasivno igro 
   
 
Slika 23. Sodniški znak 16 
   
POJASNILA K PRAVILOM IGRE ZA ROKOMET NA MIVKI 
Pojasnilo št. 1: Dosojanje točk ob zadetku 
Dosojanje točk ob zadetku (Pravilo 9) 
Zadetek velja dve točki, če je dosežen v letu (9. 2). 
Dve točki sta priznani le v primeru, ko ima igralec v letu nadzor nad žogo in strelja na gol v 
času leta (udarec po žogi ali le potisk žoge v gol šteje eno točko). 
Komentar: 
Spoštovati je treba duh igre rokometa na mivki in njegovo filozofijo. 
Igra mora temeljiti na ustvarjanju priložnosti za spektakularne zadetke, ki veljajo dve točki. 
Zadetek velja za atraktivnega, če je tehnično dovršen in se jasno razlikuje od zadetka za eno 
točko, ki je dosežen na podlagi osnovnega tehničnega znanja in sposobnosti. 
Izjemna in dramatična zaključna akcija lahko pripelje do ustvarjalnega zadetka. 
Pripomba: Če tovrstni zadetki nazorno nakazujejo na osmešenje igralcev nasprotnega 
moštva, jih je potrebno obravnavati kot nešportno vedenje. Zato nikoli ne smejo šteti kot 
zadetki za dve točki (Fair play). 
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Pojasnilo št. 2: Posebne okoliščine 
Posebne okoliščine 
Ko zunanje okoliščine (veter, položaj sonca ipd.) zahtevajo, sodniki lahko odločijo, da se za 
izvajanje zaključnih strelov uporabi le en gol. 
Pojasnilo št. 3: Prosti met, izvajanje po izteku igralnega časa 
Prosti met, izvajanje po izteku igralnega časa (Pravilo 2. 10−12) 
V številnih primerih se zgodi, da ima moštvo možnost izvajanja prostega meta po izteku 
igralnega časa, ki pa je niti ne poizkuša izkoristi. Bodisi ker ne vpliva na končni izid oziroma 
ker je oddaljenost do gola nasprotnega moštva prevelika. Čeprav tehnično gledano pravila 
velevajo, da prosti met mora biti izveden, sodniki razumno odločijo in smatrajo kot da je bil 
prosti met izveden tudi če igralec, ki je vsaj približno na pravilnem mestu žogo le spusti 
oziroma predal sodnikoma. 
V primerih, ko je jasno, da želi moštvo doseči zadetek, morata sodnika moštvu zagotoviti 
priložnosti, hkrati pa zagotoviti, da situacija ne postane zamudna in negledljiva. To pomeni, 
da morata sodnika poskrbeti, da igralci obeh moštev čim prej zavzamejo položaje, ki so 
primerni in ne kršijo pravil in zagotoviti čim hitrejši zaključek rednega dela tekme. Igralce je 
potrebno opozoriti, da žogo pred izvedbo lahko drži le en igralec in situacijo spremljati. Če se 
želi igralec menjati, lahko to stori na lastno odgovornost. Sodnikoma ni potreba čakati na to, 
da igralec, ki prihaja v igro po menjavi, zavzame primerno mesto na igrišču s taktičnega 
vidika. 
Sodnika morata biti prav tako pozorna na kršitve pravil obeh moštev, ki jih je potrebno 
kaznovati. Vztrajno približevanje proti izvajalcu prostega meta mora biti kaznovano (Pravila 
15. 7, 16. 1c, 16. 2f). Tudi napadalci pogosto kršijo pravila med izvedbo prostega meta. Zelo 
pomembno je, da sodnika ne priznata golov, ki niso doseženi v skladu s pravili. 
Pojasnilo št. 4: Pasivna igra 
Pasivna igra (Pravilo 7. 10−11) 
Splošne smernice 
Namen pravil igre, ki se nanašajo na pasivno igro, je preprečevanje neatraktivnih metod igre 
in namernega zavlačevanja, kar od sodnikov skozi celotno igro zahteva, da na dosleden način 
z enakovrednim kriterijem prepoznajo in ocenijo, kdaj gre za igro zavlačevanja oziroma 
pasivno igro. 
Pasivna igra se lahko pojavi v vseh segmentih igre, ko ima moštvo žogo v posesti, bodisi v fazi 
prehoda na napadalno polovico igrišča bodisi v fazi organizacije napada ali v zaključni fazi. 
Pasivna igra se večkrat pojavi v naslednjih igralnih situacijah: 
 moštvo ima nizko prednost proti koncu igralnega časa; 
 moštvo ima izključnega igralca; 
 številčna premoč moštva, predvsem v obrambi. 
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Uporaba predhodnega opozorilnega znaka 
Sodnika morata opozorilni znak za pasivno igro pokazati predvsem v naslednjih igralnih 
situacijah: 
1. Ko se menjave igralcev opravljene počasi in je pretok žoge v napadalno polovico 
igrišča počasen. 
Tipični znaki so: 
 igralci se ne premikajo in čakajo na sredini igrišča, da soigralci opravijo menjave, 
 igralec stoji na mestu in odbija žogo, 
 igralec žogo poda nazaj, v lastno polovico igrišča, čeprav obramba ne vrši pritiska na 
ostale napadalce, 
 zavlačevanje pri izvedbi vratarjevega meta in ostalih metih. 
 
2. V povezavi s pozno menjavo, ko je priprava napada že v teku. 
Tipični znaki so: 
 vsi igralci so že zavzeli svoja napadalna mesta; 
 moštvo začne s podajami, ki nakazujejo na začetek priprave napada; 
 moštvo do te faze igre še ni opravilo menjave.  
Komentar: 
Moštvo, ki poizkusi s hitrim proti napadom s svoje polovice igrišča, vendar ji ne uspe akcije 
zaključiti s strelom na drugi strani igrišča, je potrebno omogočiti izvedbo hitrih menjav. 
3. Pri pretirano dolgi fazi priprave napada. 
Moštvu je pred začetkom napadalne akcije dovoljeno graditi in pripraviti priložnost za 
ugoden strel na vrata s podajami. 
Tipičen znak pretirano dolge faze priprave napada je, ko: 
 moštvo ne kaže prepoznavne namere za dosego zadetka oz. nima namena izvesti 
načrtovane napadalne akcije. 
Komentar: 
O »načrtovani napadalni akciji« oz. prepoznavni nameri za dosego zadetka govorimo, ko 
moštvo uporabi taktične metode, ki vključujejo gibanje napadalcev z namero zagotavljanja 
prostorske prednosti pred branilci  ali kadar povečajo tempo igre v primerjavi s 
pripravljalnim delom napada. 
 Igralci večkrat sprejmejo žogo, medtem ko stojijo na mestu ali se odmikajo od 
nasprotnikovih vrat. 
 Igralci odbijajo žogo ob tla, medtem ko stojijo na mestu. 
 Napadalec, ki se znajde pred branilcem, se prehitro obrne stran in čaka, da bo sodnik 
prekinil igro ali si ne želi pridobiti prostorske prednosti pred branilcem. 
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 Aktivne obrambne akcije: aktivne obrambne metode preprečujejo napadalcem, da bi 
povečali tempo igre napada, ker branilci preprečujejo predvidene premike žoge in 
smeri gibanja.  
 Napadalnemu moštvu ne uspe dvigniti tempa igre v primerjavi med pripravljalnim 
delom napada in zaključne faze napada. 
 
4. Po opozorilnem znaku za pasivno igro 
Po opozorilnem znaku za pasivno igro morata sodnika moštvu, ki ima žogo v posesti,  dati 
nekaj časa, da spremeni svoj način napadanja (sodniki morajo prepoznati in dovoliti mlajšim 
igralcem in ekipam na nižji ravni, ki so kakovostno več časa.) Če moštvo tudi potem ne kaže 
prepoznavne namere za dosego zadetka, morata sodnika dosoditi pasivno igro.  
Komentar: 
Sodnika morata biti pozorna, da ne prekineta igre napadalcev z dosojeno pasivno igro ravno 
v trenutku, ko napadalci zaključujejo napad s strelom na gol oziroma skušajo izvesti akcijo 
proti vratom nasprotnika. 
Kako je treba pokazati opozorilni znak za pasivno igro 
Če sodnik (sodnik v igralnem polju ali sodnik ob vratih) ugotovi, da gre za pasivno igro, 
dvigne roko (Sodniški znak 16) in jo drži dvignjeno do naslednje prekinitve igre, s tem nakaže, 
da moštvo ne kaže prepoznavne namere za strel na vrata. Drugi sodnik prav tako pokaže 
opozorilni znak. 
Opozorilni znak nakazuje na to, da si moštvo v napadu ne poskuša ustvariti priložnosti za 
dosego zadetka oziroma, da poskuša večkrat zavlačevati z igro po prekinitvi. 
Sodnika signal z roko, ki označuje pasivno, kažeta: 
 dokler napad ni končan ali 
 ko opozorilni znak ne velja več (glej spodaj).  
Napad se začne, ko si ekipa pridobi posest nad žogo in se konča, ko doseže zadetek ali izgubi 
posest nad žogo. 
Opozorilni znak za pasivno igro velja do zaključka napada. V dveh primerih se opozorilni znak 
za pasivno igro razveljavi in prekliče: 
a) moštvo, ki ima žogo v posesti, izvede strel na vrata, žoga se odbije istemu moštvu od 
vrat ali vratarja (neposredno ali v obliki stranskega meta); 
b) igralec ali uradna oseba obrambnega moštva prejme osebno kazen zaradi storjenega 
prekrška ali nešportnega obnašanja v skladu s Pravilom 16. 
V obeh primerih ima moštvo pravico, da pripravi nov napad. 
Če moštvo v napadu zahteva moštveni time-out po opozorilnem znaku za pasivno igro, 
morata sodnika pred nadaljevanjem igre ponovno pokazati opozorilni znak in s tem 




Pojasnilo 5: Nešportno vedenje 
Nešportno vedenje (Pravila 8. 4, 16. 1d, 16. 6b) 
Primeri nešportnega vedenja so: 
a) vzklikanje ob izvedbi 6-metrovke nasprotnika, 
b) brcanje žoge ob prekinitvi igre tako, da nasprotnik ne more hitro izvesti dosojenega 
meta, 
c) verbalno zmerjanje nasprotnika ali soigralca, 
d) če igralec ali uradna oseba ne izroči žoge, ki je prešla vzdolžno črto, 
e) zavlačevanje izvajanja meta, 
f) držanje nasprotnika za dres, 
g) ko vratar ne izroči žoge nasprotniku ob dosojeni 6-metrovki, 
h) ko igralec v polju večkrat blokira strele s stopalom ali spodnjim delom noge, 
i) ko branilci večkrat vstopijo v svoj vratarjev prostor, 
j) ko igralec simulira in želi na nedovoljen način dati vtis, da je nasprotni igralec storil 
prekršek. 
Pojasnilo 6: Grobo nešportno navijanje 
Grobo nešportno vedenje (Pravili 8. 6, 16. 6e) 
Primeri grobega nešportnega vedenja so: 
a) žaljivo obnašanje (zmerjanje, obrazni izrazi – mimika, kretnje ali dotiki telesa) do 
druge osebe (sodnika, časomerilca/zapisnikarja, delegata, uradne osebe, igralca, 
gledalca itd.), 
b) metanje ali brcanje žoge po odločitvi sodnika, ki je tako očitno, da ju ni več mogoče 
sprejemati le kot nešportno vedenje, 
c) če je vratarjevo vedenje pri dosojeni 6-metrovki za nasprotnika tako pasivno, da 
sodnik meni, da vratar 6-metrovke ne bo branil, 
d) maščevanje soigralca, nad katerim je bil storjen prekršek (vračilo udarca), 
e) če kateri od igralcev ob prekinitvi igre namerno vrže žogo v nasprotnika tako, da 
dejanje lahko ocenimo kot nasilno vedenje. 
Pojasnilo 7: Definicija jasne priložnosti za zadetek 
Definicija jasne priložnosti za zadetek (Pravilo 14. 1) 
V skladu s Pravilom 14. 1, je jasna priložnost za zadetek, ko: 
a) ima igralec žogo in telo pod kontrolo pred črto vratarjevega prostora nasprotnega 
moštva in ima priložnost za strel na vrata brez kakršnekoli možnosti nasprotnika, da 
mu na dovoljen način ta met prepreči, 
b) ima igralec žogo in telo pod kontrolo ter teče v individualni protinapad proti vratarju, 
ostali igralci nasprotnega moštva pa nimajo možnosti, da bi prišli pred njega in na 
dovoljen način zaustavili protinapad, 
c) Igralec je v situaciji, ki ustreza opisani situaciji a) ali b) zgoraj, le da igralec še nima 
kontrole nad žogo, vendar je pripravljen na takojšen sprejem žoge; v tem primeru 
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morata biti sodnika prepričana, da nasprotniki ne bodo mogli preprečiti sprejema 
žoge v skladu s pravili, 
d) je vratar zapustil svoj vratarjev prostor, nasprotnik, ki ima telo in žogo pod kontrolo, 
pa ima jasno in neovirano priložnost za strel na prazna vrata (to velja tudi v primeru, 
če so obrambni igralci postavljeni med igralca, ki strelja na gol in vrati; sodnika 
morata v tem primeru upoštevati, da lahko obrambni igralci prestrežejo žogo v skladu 
s pravili). 
Pojasnilo 8: Prekinitev časomerilca 
Prekinitev časomerilca (Pravilo 18. 1) 
Če časomerilec prekine igro zaradi napačne menjave ali vstopa igralca, ki nima dovoljenja za 
nastop v igri v skladu Pravili 4. 4, 4. 6, 4. 13, 4. 14, se igra nadaljuje s prostim metom za 
nasprotnika, navadno z mesta, kjer je bil prekršek storjen. Če je žoga v tem trenutku na 
ugodnejšem mestu za nasprotnika, potem se met izvede na tem mestu (glej Pravilo 13. 8, 3. 
in 4. odstavek). 
V primeru takšnega prekrška mora časomerilec igro nemudoma prekiniti ne glede na splošno 
pravilo »puščanja prednosti« (Pravili 13. 2 in 14. 2). Če je bila s prekinitvijo kot posledico 
prekrška moštva v obrambi preprečena jasna priložnost za zadetek, morata sodnika dosoditi 
6-metrovko v skladu s Pravilom 14. 1a. 
V primeru drugačnih prekrškov, na katere je treba opozoriti sodnika, mora časomerilec 
praviloma počakati do naslednje prekinitve igralnega časa.  
Če časomerilec kljub temu prekine igro, se igra znova nadaljuje s prostim metom za moštvo, 
ki je imelo žogo pred prekinitvijo. Če pa je prekinitev povzročil igralec moštva v obrambi s 
prekrškom, sodnika pa presodita, da je prekinitev uničila nasprotnikovo jasno priložnost za 
zadetek, morata v skladu s pravilom 14. 1b dosoditi 6-metrovko. Na splošno velja, da se 
prekrški, na katere opozori časomerilec/zapisnikar na osnovi svojih opažanj (razen v skladu s 
pravili 4. 4, 4. 6, 4. 13, 4. 14), ne kaznujejo z osebno kaznijo. 
Pogoj za dosoditev 6-metrovke v skladu s pravilom 14. 1a, kot je opisano v 2. ddstavku 
zgoraj, je izpolnjen tudi, če sodnik ali tehnični delegat (iz IHF, medcelinske in nacionalne 
zveze) prekine igro zaradi prekrška, pri katerem se dosodi opomin ali kazen igralcu ali uradni 
osebi moštva v obrambi, in sicer v trenutku, ko ima moštvo v napadu jasno priložnost za 
zadetek. 
Pojasnilo 9: Zaključni streli (t. i. »shootout«) in hitri protinapad 
Zaključni streli (»shoot-out«) in hitri protinapad 
Če med zaključnim strelom ali hitrim protinapadom vratar branilec ali obrambni igralec ovira 
pot gibanja igralcu v napadu tako, da pride do telesnega stika, sodnika dosodita 6-metrovko 
in izključitev. 




PREDPISI O PROSTORU ZA MENJAVE 
1. Vsako moštvo ima svoj prostor za menjave igralcev, ki je 15 metrov dolg in 3 metre širok. 
Prostora za menjave sta na obeh straneh igrišča ob vzdolžni črti (1 : 7). 
2. Prostor za menjave mora biti prazen, brez kakršnih koli predmetov. Plastenke z vodo in 
brisače so lahko v napravi (označena škatla), ki jo zagotovi organizator dogodka. 
3. V prostoru za menjave so lahko le igralci in uradne osebe moštva, ki so vpisani v 
zapisnik. (Pravili 4. 2, 4. 6). 
4. Vsaka ekipa ima svoj prostor za menjave na izbrani strani igrišča (Pravili 1. 7, 2. 1). 
5. Uradne osebe moštva morajo v prostoru za menjave nositi športna oblačila (Pravilo 4. 8, 
Komentar). 
6. Če je potreben tolmač igre, mora stati za prostorom za menjave. 
7. Časomerilec, zapisnikar in delegati morajo pomagati sodnikoma pri nadzoru prostora za 
menjave pred in med igro. 
Če prostor za menjave ni v skladu s predpisi, ki so zapisana  v pravilih igre, se igra ne sme 
začeti. Igra se lahko začne, ko so nepravilnosti odpravljene. Kadar do nepravilnosti v 
prostoru za menjave pride med igro, se igro ob prvi prekinitvi zaustavi. Igra se lahko 
nadaljuje, ko so nepravilnosti odpravljene. 
8. a) Uradne osebe moštva imajo pravico in dolžnost, da v športnem duhu v skladu s pravili 
igre vodijo svoje moštvo tudi med igro. Dovoljenje za gibanje po prostoru za menjave 
ima le ena izmed uradnih oseb moštva, z namenom, da lahko: 
 opravlja menjave igralcev, 
 posreduje taktične napotke igralcem na igrišču in v prostoru za menjave, 
 nudi zdravniško oskrbo, 
  komunicira s časomerilcem, kar lahko le odgovorna uradna oseba v neobičajnih 
situacijah (Pravilo 4. 6). 
Kadarkoli med igro ima dovoljenje za gibanje po prostoru za menjave le ena izmed 
uradnih oseb moštva. Le-ta, mora spoštovati meje prostora za menjave, ki so definirana 
pod točko 1 zgoraj. Uradna oseba, ki se giblje po prostoru, mora spoštovati tudi dejstvo, 
da morajo imeti časomerilec, zapisnikar in delegat neoviran pogled na igrišče in prostor 
za menjave. 
b) Načeloma morajo igralci v prostoru za menjave sedeti ali klečati. Igralcem, ki so pred 
vstopom na igralno površino je dovoljeno gibanje po prostoru za menjave. Gibajo se 
lahko, če to počnejo tako, da ni moteče. 
c) Igralcem in uradnim osebam ni dovoljeno: 
 izzivati, protestirati ali se kakorkoli drugače nešportno obnašati ali žaliti (z 
govorom, mimiko obraza, kretnjami) sodnika, delegate, časomerilca, 
zapisnikarja, igralce, uradne osebe ali gledalce, 
 zapustiti prostora za menjave z namenom, da bi vplivali na igro, 
 stati ali se premikati vzdolž vzdolžne črte med ogrevanjem. 
Od uradnih oseb in igralcev se pričakuje, da ostanejo v prostoru za menjave svojega 
moštva skozi celotno tekmo. Če uradna oseba moštva kljub temu zapusti prostor za 
menjave, izgubi pravico vodenja svojega moštva in se mora vrniti v prostor za menjave, 
kjer ponovno pridobi to pravico. Večinoma so igralci in uradne osebe moštva med igro 
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pod nadzorom sodnikov/delegatov, ki igralce ob nešportnem vedenju in grobem 
nešportnem vedenju v prostoru za menjave kaznujejo enako, kot če bi se kršitev zgodila 
na igrišču. Pod nešportno vedenje spada tudi, če igralec ali uradna oseba zapustita 
igrišče in prostor za menjave. 
9. Če pride od kršitve Pravilnika o prostoru za menjave, morata sodnika ukrepati v skladu s 
Pravili 16. 1d,, 16. 2c−d ali 16. 6b, e, h (ustni opomin, izključitev, diskvalifikacija). 
10. Če sodnika ne opazita, da je prišlo do kršitve Pravilnika o prostoru za menjave, morata 
biti ustrezno obveščena s strani časomerilca, zapisnikarja ali delegatov med naslednjo 
prekinitvijo igre. 
11. Posredovanje delegata (-ov): 
Delegati iz IHF, kontinentalne ali nacionalne zveze morajo opravljati svoje dolžnosti med 
tekmo in imajo pravico obvestiti sodnika o morebitni kršenju Pravil (razen v primerih, 
kjer sodniška odločitev temelji na opazovanju in dejstvih) in o morebitnem kršenju 
Pravilnika o prostoru za menjave. 
Delegat lahko igro nemudoma prekine. V tem primeru se igra nadaljuje s prostim metom 
za moštvo, ki ni storilo kršitve, ki je vodila do prekinitve. 
Če do prekinitve pride zaradi kršitve moštva, ki je v obrambi in prekinitev uniči jasno 
priložnost za zadetek, potem morata sodnika dosoditi 6-metrovko v skladu s pravilom 
14. 1a. 
Sodnika morata izreči osebno kazen igralcu/uradni osebi v skladu z navodili delegata. 
Dejstva v zvezi z diskvalifikacijo morajo biti zapisana (Pravilo 16. 9). 
PREDPISI O ŠPORTNI OPREMI IGRALCEV 
Športna oprema in dodatki pomagajo športnikom povečati njegovo zmogljivost, ob enem pa 
spodbujajo športno in privlačno sliko športa. 
Ta del pravilnika vsebuje vse podrobnosti v zvezi s športno opremo in dodatki. Specifikacije v 
zvezi z barvo, slogom, količino, tkanino in blagovnimi znamkami, ki naj bi jih uporabljala vsa 
moštva in organizatorji. 
Vodstvo tekmovanja (CM – competition managment) mora preveriti športno opremo 
vsakega sodelujočega moštva na tehničnem sestanku (TM – technical meeting) in med 
tekmovanjem na tekmah. Vsa moška in ženska športna oprema mora ustrezati standardom, 
navedenim v nadaljevanju. V skladu z olimpijsko listino so verska, politična, rasna sporočila 
na športni opremi strogo prepovedana. 
I. Moški zgornji del/ženski zgornji del dresa 
Slog moškega in ženskega zgornjega dela dresa mora biti v skladu s prikazanim 
diagramom. Moški zgornji del dresa mora biti brez rokavov, oprijetega kroja in mora imeti 
zagotovljen prostor za potrebe oglaševanja. Ženski zgornji del dresa (top) mora biti prav 
tako oprijet, z veliko izrezano luknjo  za roke na hrbtnem delu. Prav tako mora imeti 
zagotovljen prostor za potrebe oglaševanja. Pod uradnim dresom ni dovoljeno nositi 
majic s kratkimi rokavi. 
 
Barva 
Zgornji deli dresov morajo biti svetlih, živih barv (rdeča, modra, rumena, zelena, oranžna, 





 Logotipi pokroviteljev in sponzorjev: 
Logotipi pokroviteljev in sponzorjev so lahko na sprednji ali zadnji strani zgornjih delov 
dresov moških in žensk. 
 Logotip izdelovalca opreme: 
Logotip izdelovalca opreme mora biti natisnjen na sprednji strani zgornjih delov dresov 
moških in žensk in ne sme biti večji od 20 cm2. 
Številka igralca 
Številka igralca (velikosti približno 12 x 10 centimetrov na moških in 8 x 6 centimetrov na 
ženskih zgornjih delih dresov) mora biti natisnjena na sprednjem in zadnjem delu moških 
in ženskih zgornjih delih dresov, v kontrastni barvi, glede na  celoten dres (svetla na 
temen dres in obratno). 
II. Moške spodnji del dresa − kratke hlače/ženski spodnji del dresa – bikini. 
Vsi igralci morajo nositi identičen spodnji del dresa. Moški morajo nositi kratke hlače, kot 
je prikazano na spodnjem diagramu. Kratke hlače, če niso preveč ohlapne, so lahko daljše, 
vendar morajo biti 10 centimetrov nad pogačico kolena. Ženske morajo nositi bikini, kot je 
prikazano v spodnjem diagramu. Bikini mora biti oprijet in z izrezom pod kotom proti vrhu 
noge. Širina bikinija ob strani na boku je lahko največ 10 centimetrov. 
Moštvom je dovoljeno imeti kakršnekoli logotipe sponzorjev (vključno z opremljevalcem 
opreme) kjerkoli na spodnjem delu dresa (ali na 1-delnih kopalkah). 
Ni omejitev, kar se tiče števila prikazanih sponzorskih logotipov na spodnjem delu dresa. 
Na spodnjem delu dresa morajo imeti obvezno natisnjen priimek ali vzdevek. 
Uradne osebe moštva morajo na tehničnem sestanku (TM) pred začetkom tekmovanja 
potrditi svojo športno opremo (zgornji del, spodnji del ali enodelne kopalke). 
Uradne osebe ne smejo nositi majic s kratkimi rokavi pod uradno športno opremo. 
Oprijete hlače pod dresom morajo biti v isti barvi kot spodnji del dresa. 
V primeru nizkih temperatur 
V težkih vremenskih razmerah igralci lahko uporabljajo oprijeto majico in pajkice (ki segajo 
do gležnjev, ne do kolen). Te morajo biti ne glede na velikost in položaj igralca  slogovno in 
barvno skladne s spodnjim delom dresa. Za pajkice veljajo enaka trženjska pravila kot za 
ostal del uniforme. Delegat na igrišču je odgovoren in po posvetovanju z uradnim 
zdravnikom odloča, ali lahko igralci nosijo posebno opremo glede na razmere. 
Primerna oblačila v primeru hladnega vremena so oprijeta majica z dolgimi ali kratkimi rokavi 
in/ali dolge pajkice. Oblačila morajo biti oprijeta in skladna glede dolžine in barve za vse 
igralce istega moštva. 
Na zgornjih delih oblačil za hladne vremenske razmere tako kot na spodnjih delih je 
dovoljeno imeti natisnjene logotipe pokroviteljev. Moški morajo imeti preko pajkic oblečen 
spodnji del dresa, kratke hlače. Ženske morajo imeti oblečene le pajkice, glede na splošna 





Slika 24. Moška uniforma (Rules of the Game Beach handball, 2014). 
 
 




PREDPISI O KAKOVOSTI MIVKE IN RAZSVETLJAVI 
Zahteve glede kakovosti mivke 
Izbira mivke je najverjetneje najpomembnejši dejavnik pri izgradnji igrišča. Mivka mora biti 
presejana do sprejemljive velikosti in ne sme biti pregroba, ne sme vsebovati kamnov in 
nevarnih delcev. Ne sme biti preveč fina, da ne povzroča prahu in se ne prime na kožo. 
Kakršnakoli mivko se uporablja, mora zadovoljiti naslednjim pogojem: 
 Mivka mora biti dvakrat sprana in očiščena, ne sme vsebovati mulja in gline, s čimer  
preprečimo strjevanje. 
 Velikost zrn: med 0.5 in 1 milimetrom, da se zagotovi primerno odvodnjavanje in 
maksimalno varnost. 
 Oblika zrn: okrogla oblika zrn, ki preprečujejo strjevanje in zagotovijo primerno 
odvodnjavanje. 
 Barva: porjavela mivka absorbira manj toplote in se minimalno blešči. 
 Vir: mivka na osnovi granita (neapnenčasta, brez kalcija in/ali apnenca), da ostane v 
istem stanju v vseh vremenskih pogojih, nanjo ne vpliva niti kisel dež. 
Tabela 5  
Sestava mivke 
POIMENOVANJE PRESEK ZRNA SPECIFIKACIJE 
Droben prod 2.0mm 0 % 
Zelo grob pesek 1.0mm–2.0mm 0 %−6 % 
Grob pesek 0.5mm–1.0mm Min. 80 % 
Srednje grob pesek 0.25mm–0.5mm Max. 92 % 
Fin pesek 0.15mm–0.25mm 7 %−18 % 
Zelo fin pesek 0.05mm−0.15mm Ne več kot 2.0 % 
Mulj in glina < 0.05mm Ne več kot 0,15 % 
Tabela 5 prikazuje, kakšna formulo je potrebno uporabiti za kakovostno sestavo mivke za 
igranje rokometa na mivki. 
Zahteve glede razsvetljave 
V primeru, da se tekma igra ponoči, mora biti igrišče osvetljeno, da se igralcem, uradnim 
osebam in gledalcem, tistim na prizorišču in tistim pred televizijskimi ekrani, omogoči jasno 
spremljanje. Nivo svetlosti, kontrasta in  stopnja bleščanja mora biti enaka na celem igrišču. 
Stopnja razsvetljave je odvisna tudi od velikosti prizorišča. 
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V primeru mednarodne tekme, ki se igra ponoči, mora umetna svetloba, izmerjena 1 meter 
nad igralno površino, znašati (najmanj) 1000 do 1500 luks. Umetno svetlobo se lahko  na 
prošnjo televizije uporabi tudi čez dan, da se zagotovi zmanjšan vpliv senc. 
Tabela 6 
Okvirna minimalna razsvetljava 
Trening 120 lx 
Lokalno tekmovanje do 400 lx 
Mednarodno tekmovanje 1000 do 1500 lx 
*luks – enota za merjenje osvetljenosti 






Omogoča sodnikom, da pustijo nadaljevanje igre, kljub temu 
da pride do prekrška, vendar bi zaustavitev igre v tem 
primeru pomenila nepravično kazen za ekipo, nad katero se je 
zgodil prekršek. 
Kreativnost (strel, akcija) Značilna je izvirnost, izraženost in domišljija. 
Fair play Skladnost s pravili, duhom in etiko športa; etos športa. 
Zlati gol Pravilo, ki pravi, da je zmagovalec tisti, ki prvi doseže zadetek. 
V zraku Faza leta po odrivu. 
Avto gol Igralec doseže zadetek v lastno mrežo. 
Zaključni streli ali  
»shoot-out« 
Metoda za reševanje neodločenega izida, pri katerem enako 
število igralcev vsakega moštva izmenično izvaja strele na gol, 
ki ga brani vratar nasprotnega moštva. 
Koraki Kršitev pravil, do katerih pride, če igralec naredi več kot tri 
korake, brez da bi vodil žogo. 
Izgubljena žoga Ko moštvi zamenjata posest nad žogo na podlagi kakršnekoli 
napake nasprotnega moštva (prestrežena podaja, zgrešen 
strel, kršenje pravil). 
Hitri proti napad Skupinska akcija moštva, ki želi hitro prenesti žogo na drugo 
stran igrišča, kjer si želi ustvariti priložnost za dosego zadetka 
v najkrajšem možnem času, ko obramba še ni postavljena in 
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je v številčno podrejenem položaju. 
Atraktivno (zadetek) Spektakularne narave; impresivno, senzacionalno; 
navdušujoče (atraktivni zadetki štejejo 2 točki). 








2.2 OPIS IN METODIKA POUČEVANJA SPECIFIČNIH TEHNIČNO-TAKTIČNIH 
ELEMENTOV, KI JIH IGRALCI IZVAJAJO PRI IGRANJU ROKOMETA NA MIVKI 
Specifične tehnične in taktične elemente igre rokometa na mivki predstavljajo elementi, ki se 
razlikujejo od osnovnih tehničnih in taktičnih elementov, ki jih poznamo iz dvoranskega 
rokometa. V pomoč pri razumevanju naloge smo določili slovenske izraze za angleška 
poimenovanja teh elementov: 
»Spin shot« (ang.) – strel iz obrata, 
»in flight shot« (ang.) – cepelin, 
»dive in block« (ang.) – blok s padcem. 
Med osnovne individualne tehnične in taktične prvine za potrebe igre v napadu štejemo 
položaje in različne oblike gibanja, vodenje, lovljenje in podajanje žoge, streljanje na vrata, 
odkrivanje, varanje in  preigravanje. Med prvine za potrebe igre v obrambi štejemo različne 
oblike gibanja in položaje, kritje in spremljanje igralca, blokiranje strelov in odvzemanje žoge 
(Šibila, Bon in Pori, 2006). 
Med specifične tehnično-taktične prvine igre rokometa na mivki v napadu štejemo vodenje 
žoge in streljanje na vrata, med specifične obrambne naloge štejemo blokiranje strelov in 
odvzemanjem žoge. 
VODENJE ŽOGE 
Zaradi neodbojne podlage, mivke, se po izkoriščenih treh korakih kot nadomestek vodenja, ki 
je zaradi specifike podlage v večini primerov le enkratno uporablja, je kotaljenje oziroma 
odlaganje in pobiranje žoge. Izkorišča se ga večinoma v času letečih menjav ob počasnem 
prehodu v napad, med preigravanjem, s katerim se omogoči neposreden strel na gol iz 
ugodnega položaja in v primerih, ko mora igralec počakati, da se mu soigralec odkrije kot 
vrsta izhoda v sili. Sicer ni sestavni del tehnike in taktike rokometa na mivki. Zaradi 
oteženega vodenja igralci pravilom vedno najprej izkoristijo možnost vseh treh korakov in se 
izjemoma odločijo za vodenje. Iz tega sledi več sodelovanja med igralci, zaradi tega je sama 
igra bolj pretočna in bogata. Od igralcev zahteva vsestranskost pri iskanju rešitev, kar se kaže 




Odvzemanje žoge je tehnično taktičen element igre, ki se od tistega pri dvoranskem 
rokometu razlikuje pri odvzemanju žoge med vodenjem. Način prestrezanja slabo podane 
žoge in t. i. snemanje žoge pri strelu pa je enako kot v dvoranskem rokometu. 
Odvzemanje žoge med vodenjem 
Gre za specifičen element igre, kajti obrambni igralec mora za pridobitev posesti nad žogo 
izvesti t. i. skok za žogo, ki se uporablja, ko si napadalec predse nekontrolirano zakotali žogo 
oziroma ni pazljiv in dovolj pozoren na obrambnega igralca pred sabo. Obrambni igralec 
mora oceniti, kdaj je razdalja med njim, žogo in napadalcem primerna, da se odloči za skok 
za žogo.  
Podobno gibanje mora igralec, običajno napadalec, napraviti ob pobiranju in takojšnji podaji 
soigralcu, ko skoči za žogo, ki je obtičala v vratarjevem prostoru. 
STRELJANJE NA VRATA 
Strel iz tal in strel iz skoka, ki sta v rokometu najbolj pogosta za dosego zadetkov, uporabljajo 
le igralci specialisti. Njihovi zadetki štejejo dvojno ne glede na način streljanja na vrata. 
Dočim zadetki ostalih igralcev štejejo dvojno le v primeru, ko igralec pred strelom izvede 
obrat (strel iz obrata) oziroma strelja v zraku (cepelin).  
Strel iz obrata 
Strel iz obrata je pomemben specifičen tehnični element napadalne igre rokometa na mivki. 
Strel iz obrata mora biti izveden tehnično pravilno, da ga sodnika priznata kot zadetek za dve 
točki. Največjo vlogo pri tem, da sodnika priznata zadetek za dve točki ima položaj stopal in 
trupa ter kontrola nad žogo. Stopala morajo biti pred začetkom sonožnega odriva obrnjena 
proti golu, prav tako mora biti položaj telesa ob strelu na gol obrnjen proti golu, saj je le v 
tem primeru izveden popoln obrat za 360 stopinj (Kavčič in Peterlin, 2018). 
 
Slika 26. Postavitev stopal pri strelu iz obrata (Kuruch in Silvestrova, 2018). 
V fazi priprave na odriv je potrebno znižanje težišča telesa s pokrčenjem kolen, roka v kateri 
je žoga in zgornji del trupa se pripravljata na obrat tako, da se rahlo zasučeta v nasprotni 
smeri obrata in s tem pridobita večjo rotacijsko silo, ki se nato razvije v fazi odriva (Kavčič in 
Peterlin, 2018). 
Desničarji morajo strel iz obrata izvesti v svojo levo stran, levičarji v svojo desno. Pred 
strelom se mora telo zavrteti okoli svoje dolžinske osi za 360 stopinj. Strel iz obrata se v 
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začetku usvajanja znanja izvaja v vodoravni ravnini, brez padca. Telo ostaja v pravokotnem 
položaju glede na tla. Takšen obrat lažje izvedejo moški, saj imajo ti načeloma večji odriv kot 
ženske. Po usvojenem osnovnem načinu strela iz obrata, se uporablja tudi strel iz obrata s 
padcem. Strel iz obrata s padcem se po sonožnem odrivu izvaja v stran, desničarji skušajo 
telo med obratom spraviti v vodoraven položaj s tlemi tako, da se nagnejo v levo, levičarji v 
desno, tako da strelska roka ostaja nad telesom. Strel iz obrata s padcem je značilen za igro 
rokometa na mivki na najvišjem nivoju, saj se s prenosom nog v višji, vodoravni položaj 
omogoči podaljšana faza leta, ki pa je koordinacijsko precej bolj zahtevna naloga kot osnovni 
način strela iz obrata. To vrsto strela iz obrata se uporablja tudi v izogib bloku obrambnih 
igralcev (Kavčič, Peterlin, 2018). 
Strel iz obrata lahko igralec izvede po napadalni kombinaciji moštva ob črti 6-metrskega 
prostora ali po prestreženi žogi, iz svoje obrambne polovice igrišča, v času ko je gol 
nasprotnikov prazen, v fazi hitrega proti napada in tako doseže hitri zadetek, ki šteje dve 
točki.  
Strel iz obrata je največkrat uporabljen tehnični element za dosego zadetkov, ki štejejo 
dvojno pri igri v rednem delu in pri izvajanju zaključnih strelov   
 




Metodika učenja strela iz obrata (Neukum, 2010): 
 Strel iz pol obrata za 180 stopinj s sonožnim odrivom v levo in desno stran 
 
 
Zaporedje slik 1. Strel iz pol obrata za 180 stopinj (osebni arhiv). 
Začetni položaj: razkoračna stoja v širini ramen, s hrbtom proti golu. 
Gibanje: znižanje težišča, sonožni odriv, obrat za 180 stopinj v levo (desničarji) ali desno 
(levičarji), strel na gol v fazi leta, doskok. 
 
 strel iz obrata na mestu; 
 
Zaporedje slik 2. Strel iz obrata na mestu (osebni arhiv). 
Začetni položaj: razkoračna stoja v širini ramen, s čelom proti golu. 
Gibanje: znižanje težišča, sonožni odriv, obrat za 360 stopinj v levo (desničarji) ali desno 




 Strel iz obrata po sonožnem doskoku iz razkoračne stoje; 
 
 
Zaporedje slik 3. Strel iz obrata po sonožnem doskoku iz razkoračne stoje (osebni arhiv). 
Začetni položaj: razkoračna stoja v širini ramen, s čelom proti golu. 
Gibanje: znižanje težišča, sonožni odriv, doskok v razkoračno stojo v širini ramen, ponovno 
znižanje težišča, odriv, obrat za 360 stopinj v levo (desničarji) ali desno (levičarji), strel na gol 
v fazi leta, doskok. 
 
 Strel iz obrata po enokoračnem zaletu; 
 
Zaporedje slik 4. Strel iz obrata po enokoračnem zaletu (osebni arhiv). 
Začetni položaj: razkoračna stoja v širini ramen, s čelom proti golu. 
Gibanje: enokoračni zalet proti golu, enonožni odriv, doskok v razkoračno stojo v širini 
ramen, znižanje težišča, odriv, obrat za 360 stopinj v levo (desničarji) ali desno (levičarji), 





 Strel iz obrata po dvo-koračnem zaletu proti golu; 
 
Zaporedje slik 5. Strel iz obrata po dvokoračnem zaletu (osebni arhiv). 
Začetni položaj: napadalna preža, s čelom proti golu. 
Gibanje: zalet z dvema tekalnima korakoma proti golu, enonožni odriv, doskok v razkoračno 
stojo v širini ramen, znižanje težišča, odriv, obrat za 360 stopinj v levo (desničarji) ali desno 
(levičarji), strel na gol v fazi leta, doskok. 
 
 Strel iz obrata po povratni podaji; 
 
Zaporedje slik 6. Strel iz obrata po povratni podaji (osebni arhiv). 
Začetni položaj: napadalna preža, s čelom proti golu. 
Gibanje: zalet proti golu, podaja soigralcu, vračanje v z. p., ponovni zalet proti golu, sprejem 
žoge, enonožni odriv, doskok v razkoračno stojo v širini ramen, znižanje težišča, odriv, obrat 





 Strel iz obrata po gibanju v različne smeri (odkrivanje) in povratni podaji; 
 
Zaporedje slik 7. Strel iz obrata po gibanju v različne smeri (odkrivanje) in povratni podaji 
(osebni arhiv). 
Začetni položaj: napadalna preža, s čelom proti golu. 
Gibanje: zalet proti golu, podaja soigralcu, vračanje v z. p., ponoven zalet proti golu s 
predhodnim varanjem s spremembami smeri gibanja, sprejem žoge, enonožni odriv, doskok 
v razkoračno stojo v širini ramen, znižanje težišča, odriv, obrat za 360 stopinj v levo 





 Strel iz obrata po povratni podaji, individualnem prodoru z odlaganjem in pobiranjem 
žoge; 
 
Zaporedje slik 8. Strel iz obrata po povratni podaji, individualnem prodoru z odlaganjem in 
pobiranjem žoge (osebni arhiv). 
Začetni položaj: napadalna preža, s čelom proti golu. 
Gibanje: zalet proti golu, podaja soigralcu, vračanje v z. p., ponovni zalet proti golu, sprejem 
žoge, preigravanje (navadno v močnejšo stran, desničarji v desno, levičarji v levo) z enojnim 
varanjem v levo (desničarji) ali desno (levičarji), odlaganje žoge po koraku vstran od 
obrambnega igralca, takojšnje pobiranje žoge s tal, enonožni odriv, doskok v razkoračno 
stojo v širini ramen ob obrambnem igralcu, znižanje težišča, odriv, obrat za 360 stopinj v levo 
(desničarji) ali desno (levičarji), strel na gol v fazi leta, doskok. 
 
 Strel iz obrata s padcem – najpogostejša oblika izvedbe v tekmovalnem rokometu na 
mivki 
 
Zaporedje slik 9. Strel iz obrata s padcem (osebni arhiv). 
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Začetni položaj: napadalna preža, s čelom proti golu. 
Gibanje: zalet z enim ali dvema tekalnima korakoma proti golu, enonožni odriv, doskok v 
razkoračno stojo v širini ramen, znižanje težišča, odriv, obrat za 360 stopinj v levo (desničarji) 
ali desno (levičarji), prenos nog v vzporedni položaj s tlemi, strel na gol v podaljšani fazi leta, 
padec. 
 
 Strel iz obrata s padcem, branilec blokira strel; 
 
Zaporedje slik 10. Strel iz obrata s padcem, blok branilca (osebni arhiv). 
Začetni položaj − napadalec: napadalna preža, s čelom proti golu. 
Začetni položaj – obrambni igralec: obrambna preža, s čelom proti napadalcu. 
 
Gibanje napadalca: zalet z enim ali dvema tekalnima korakoma proti golu, enonožni odriv, 
doskok v razkoračno stojo v širini ramen, znižanje težišča, odriv, obrat za 360 stopinj v levo 
(desničarji) ali desno (levičarji), prenos nog v vzporedni položaj s tlemi, strel na gol v 
podaljšani fazi leta, izogibanje bloku obrambnega igralca med strelom, padec 
Gibanje obrambnega igralca: enokoračni zalet proti napadalcu, znižanje težišča, sonožni 
odriv proti strelski roki napadalca, popolna iztegnitev celotnega telesa, poskus blokiranja 
strela brez dotika z napadalcem, padec. 
 
Cepelin 
Strel iz cepelina je pomemben tehnični element napadalne igre rokometa na mivki. Poznamo 
ga že iz dvoranskega rokometa, izveden je v sodelovanju dveh soigralcev. Običajno je igralec 
specialist tisti, ki s podajo nad  vratarjev prostor zaposli svojega soigralca na krilu ali krožnega 
napadalca. Slednji mora žogo v zraku uloviti in zaključiti s strelom še preden se s katerimkoli 
delom telesa dotakne tal. Zadetek velja za dve točki, v kolikor je igralec izvedel cepelin 
tehnično pravilno. To pomeni, da ima žogo v fazi leta po sprejemu pred strelom pod 
nadzorom. V primeru, da igralec žoge v zraku nima pod nadzorom, jo potisne oziroma odbije 
v gol, zadetek velja le za eno točko (Kavčič in Peterlin, 2018). 
Pri strelu iz cepelina po podaji igralca specialista krilni igralci za žogo največkrat skočijo po 
enonožnem odrivu, krožni napadalci pa po sonožnem odrivu. Cepelin lahko igralci izvedejo 
tudi med individualnim hitrim protinapadom ali pri zaključnih strelih ob koncu rednega dela, 
ko vratar žogo poda preko celega igrišča, napadalec pa jo sprejme v zraku in strelja na gol. 
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Tovrsten način izvedbe cepelina je tehnično in taktično zelo zahteven in se uporablja le 
redko. Pri cepelinu imajo obrambni igralci manjše možnosti za blokiranje strela kot pri ostalih 
strelih na gol, napadalec pa ima v primerjavi s strelom iz obrata lažje izhodišče za dosego 
zadetka, saj ima s pomočjo perifernega vida neprestan pregled nad gibanjem vratarja na 
golu. 
 
Slika 28: Cepelin (Beach Handball Slovenia – Rokomet Na Mivki Slovenija, 2018). 
Metodika učenja cepelina (Neukum, 2010): 
 Soigralec na višini in nekoliko nad vratarjevim prostorom drži žogo, sonožni skok z 
mesta za žogo in strel na gol. 
 
Zaporedje slik 11. Sonožni skok z mesta za žogo in strel na gol (osebni arhiv). 
Začetni položaj: stoja razkoračno v širini ramen pred črto vratarjevega prostora; podajalec 
stoji bočno glede na napadalca, v iztegnjeni roki gor predročeno drži žogo nad vratarjevim 
prostorom. 
Gibanje: napadalec se sonožno odrine, v zraku prevzame žogo iz rok podajalca in zaključi s 




 Soigralec na višini in nekoliko nad vratarjevim prostorom drži žogo, zalet za žogo in 
strel na gol po enonožnem odrivu. 
 Kratka podaja v cepelin nad vratarjev prostor, sonožen skok z mesta za žogo in strel 
na gol. 
 
Zaporedje slik 12. Strel iz cepelina po kratki podaji s sonožnim odrivom (osebni arhiv). 
Začetni položaj: stoja razkoračno v širini ramen ob črti vratarjevega prostora; podajalec stoji 
bočno glede na napadalca na oddaljenosti 1−2 m z žogo v roki. 
Gibanje: podajalec poda žogo nad vratarjev prostor, istočasno se napadalec sonožno odrine, 
v zraku ujame žogo in zaključi s strelom na gol. 
 Kratka podaja v cepelin nad vratarjev prostor po zaletu in strel na gol po enonožnem 
odrivu. 
 




Začetni položaj: napadalna stoja predkoračno, oddaljenost od črte vratarjevega prostora 
približno 3 m; podajalec stoji ob črti vratarjevega prostora in je oddaljen 1−2 m glede na 
položaj napadalca ob sprejemu žoge po zaletu. 
Gibanje: v času zaleta napadalca podajalec poda žogo nad vratarjev prostor, za tem se 
napadalec enonožno odrine, v zraku ujame žogo in zaključi s strelom na gol. 
 Dolga podaja v cepelin nad vratarjev prostor, sonožen skok z mesta za žogo in strel na 
gol. 
 
Zaporedje slik 14. Strel iz cepelina po dolgi podaji s sonožnim odrivom (osebni arhiv). 
Začetni položaj: stoja razkoračno v širini ramen ob črti vratarjevega prostora; podajalec stoji 
bočno glede na napadalca na oddaljenosti 3−4m z žogo v roki. 
Gibanje: podajalec poda žogo nad vratarjev prostor, istočasno se napadalec sonožno odrine, 




 Dolga podaja v cepelin nad vratarjev prostor po zaletu in strel na gol po enonožnem 
odrivu. 
 
Zaporedje slik 15. Strel iz cepelina po dolgi podaji z zaletom z enonožnim odrivom (osebni 
arhiv). 
Začetni položaj: napadalna stoja predkoračno, oddaljenost od črte vratarjevega prostora 
približno 3 m; podajalec je od napadalca oddaljen 3−4 m. 
Gibanje: v času zaleta napadalca podajalec poda žogo nad vratarjev prostor, za tem se 




 Podaja v cepelin preko obrambnega igralca. 
 
Zaporedje slik 16. Strel iz cepelina po podaji preko obrambnega igralca (osebni arhiv). 
Začetni položaj: napadalna stoja predkoračno, oddaljenost od črte vratarjevega prostora 
približno 3m; podajalec z žogo v roki je od napadalca oddaljen 3-4m; obrambni igralec stoji 
med njima. 
Gibanje: v času zaleta napadalca podajalec poda žogo nad vratarjev prostor, za tem se 
napadalec enonožno odrine, v zraku ujame žogo in zaključi s strelom na gol. Obrambni 




 Podaja v cepelin preko obrambnega igralca po povratni podaji, s predhodnim 
zaletom. 
 
Zaporedje slik 17. Strel iz cepelina po povratni podaji preko obrambnega igralca (osebni 
arhiv). 
Začetni položaj: napadalna stoja predkoračno, oddaljenost od črte vratarjevega prostora 
približno 3 m z žogo v roki; podajalec od napadalca oddaljen 3−4 m; obrambni igralec pred 
napadalcem. 
Gibanje: napadalec opravi zalet proti golu, obrambni igralec ga pokrije, napadalec poda žogo 
do podajalca in se vrne v začetni položaj. V tem času obrambni igralec napravi gibanje proti 
podajalcu. Napadalcu se sprosti prostor za ponovni zalet proti golu, podajalec poda žogo nad 
vratarjev prostor, napadalec se po zaletu enonožno odrine, v zraku ujame žogo in zaključi s 




 Podaja v cepelin po strelu iz obrata v primeru, ko skuša obrambni igralec blokirati 
strel iz obrata. 
 
Zaporedje slik 18. Strel iz cepelina po podaji iz poskusa strela iz obrata (osebni arhiv). 
Začetni položaj: podajalec z žogo v roki stoji ob črti vratarjevega prostora, napadalec 
oddaljen 3−4 m od podajalca prav tako stoji ob črti vratarjevega prostora. Obrambni igralec 
stoji med njima obrnjen proti podajalcu. 
Gibanje: podajalec se sonožno odrine v strel iz obrata, istočasno obrambni igralec skoči v 
blok s padcem in skuša blokirati strel, zato se podajalec namesto za strel odloči za podajo 





Strel nasprotnih igralcev skušamo zaustaviti z blokiranjem žoge, ki ga lahko izvedemo z vsemi 
deli telesa od kolen navzgor (najpogosteje in najučinkoviteje z rokami). Blok je lahko 
posamični ali skupinski, branilec pa lahko žogo blokira iz vzporedne ali diagonalne preže in ga 
izvede v različnih višinah (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
Poleg naštetih načinov se pri rokometu na mivki uporablja tudi blok s padcem. 
Blok s padcem 
Blok s padcem je pomemben tehnični element obrambne igre rokometa na mivki, ki se 
razlikuje od bloka, ki ga poznamo iz dvoranskega rokometa in odbojke. Pri tej obrambni akciji 
je cilj obrambnega igralca zblokirati strel napadalca med izvedbo strela iz obrata ali pri strelu 
po podaji v cepelin. Pri tem načinu preprečevanja zadetka napadalca ob strelu iz obrata se 
obrambni igralec s skokom nad vratarjev prostor, na način, da napadalca fizično ne ovira, 
odrine in z iztegnjenimi rokami skuša blokirati strel. Običajen dogovor med vratarjem in 
obrambnim igralcem je, da vratar pokrije kratki kot in obrambni igralec dolgi kot, ki ga je iz 
položaja po strelu iz obrata težje zadeti. Pri bloku s padcem sta najbolj pomembna 
pravočasnost ter smer odriva blokerja. Obrambni igralec mora upoštevati način skoka 
napadalca, trajanje faze leta, način gibanja v zraku in hitrost izmeta. Na podlagi teh 
dejavnikov se odloči za čas in smer odriva. Pri blokiranju strelov mora biti obrambni igralec 
še posebej previden, saj je meja med blokiranim strelom in dosojeno 6-metrovko zelo tanka. 
Obrambni igralec se mora pravočasno odriniti, rahlo v smeri proti napadalcu. Načeloma se 
blok s padcem uporablja pri strelih iz obrata krilnih napadalcev, redko pri strelih krožnih 
napadalcev. 
 




Metodika učenja bloka s padcem: 
 Skok nad vratarjev prostor z iztegnjenimi rokami iz sredine igrišča ob 6 metrski črti 
vratarjevega prostora v desno in levo stran pod kotom 60° stopinj; 
 
Zaporedje slik 19. Imitacija bloka s padcem (osebni arhiv). 
Začetni položaj: igralec stoji ob črti vratarjevega prostora obrnjen proti golu pod kotom 60 
stopinj. 
Gibanje: igralec skoči nad prostor vratarjevega prostora pod kotom 60 stopinj, v fazi leta se 
popolnoma iztegne. 
 Skok nad vratarjev prostor z iztegnjenimi rokami na krajnem obrambnem položaju ob 
strelu krilnega igralca brez obrata; obrambni igralec poskuša blokirati strel. 
 
Zaporedje slik 20. Blok s padcem po strelu napadalca (osebni arhiv). 
Začetni položaj: obrambni igralec stoji ob črti vratarjevega prostora, obrnjen proti napadalcu. 
Gibanje: obrambni igralec pravočasno skoči v blok nad vratarjev prostor pod kotom 60 
stopinj proti napadalcu in skuša blokirati strel. 
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 Skok nad vratarjev prostor z iztegnjenimi rokami na krajnem obrambnem položaju ob 
strelu iz obrata krilnega igralca z mesta; obrambni igralec poskuša blokirati strel. 
 
Zaporedje slik 21. Blok s padcem po strelu iz obrata z mesta (osebni arhiv). 
Začetni položaj: obrambni igralec stoji ob črti vratarjevega prostora obrnjen proti napadalcu. 
Gibanje: obrambni igralec pravočasno, ko napadalec že izvede četrtino obrata, skoči v blok 
nad vratarjev prostor pod kotom 60 stopinj proti napadalcu in skuša blokirati strel. 
 Skok nad vratarjev prostor z iztegnjenimi rokami na krajnem obrambnem položaju ob 
strelu iz obrata krilnega igralca z zaletom; obrambni igralec poskuša blokirati strel. 
 
Zaporedje slik 22. Blok s padcem po strelu iz obrata z zaletom (osebni arhiv). 
Začetni položaj: obrambni igralec stoji ob črti vratarjevega prostora, obrnjen proti napadalcu. 
Gibanje: obrambni igralec pravočasno, ko napadalec že izvede četrtino obrata, skoči v blok 





Rokomet na mivki sledi ciljem in poslanstvu, ki so si ga zadali ustanovitelji te igre. »Fair play«, 
spodbujanje kreativnosti in atraktivnosti, hitrost dinamične igre, ki se igra na plaži, v naravi, 
na svežem zraku daje tej igri druge dimenzije. Rokomet na mivki se je razvil v šport, kjer 
velika tekmovanja in izobraževanja potekajo redno, poleg tega kandidira za nastop na 
olimpijskih igrah in je že zdavnaj prerastel zamisel, da bi bil le v pomoč pri ohranjanju 
telesnih sposobnosti igralcev dvoranskega rokometa v obdobju med sezonama.  
Rokomet na mivki je še vedno v veliki meri odvisen od dvoranskega rokometa, saj se velika 
večina igralcev rokometa na mivki predhodno ukvarja z dvoranskim rokometom, kjer se 
naučijo osnovnih tehnično-taktičnih elementov, ki predstavljajo tudi temelj igre rokometa na 
mivki. Tekmovanje med tema športoma je posledično nesmiselno. Smiselna je večja 
povezanost med njima v smislu prehoda mladih igralcev, ki želijo zaključiti svojo rokometno 
kariero zaradi nedoseženih pričakovanj glede nastopov na najvišjem nivoju in jih usmeriti v 
rokomet na mivki, kjer te cilje oziroma sanje lahko lažje izpolnijo, ob enem pa ostanejo v 
športu, ki ga imajo radi. 
Prevod posodobljenih pravil igre, ki smo jih predstavili v nalogi, bo gotovo pripomogel k 
boljšemu, celostnem razumevanju igre. Tudi slovenski prevodi, ki smo jih uporabili za 
poimenovanje specifičnih tehničnih elementov, so smiselno izbrani in primerni za nadaljnjo 
uporabo. Metodika poučevanja specifičnih tehničnih in taktičnih elementov igre je nazorno 
prikazana korak za korakom. Vse elemente igre rokometa na mivki je mogoče trenirati v 
dvorani, na blazinah, v improviziranih okoliščinah, tako kot je prikazano v nalogi. Zaradi 
pomanjkanja primerne infrastrukture v Sloveniji je bilo najbolj smiselno predstaviti učenje 
tehničnih in taktičnih elementov igre v dvorani na blazinah, kajti to predstavlja realne pogoje 
za delo v Sloveniji.  
Gradivo, ki ga je mogoče dopolnjevati in nadgrajevati, bo služilo kot pripomoček vsem 
udeležencem rokometa na mivki. Igralcem, trenerjem, športnim pedagogom, sodnikom, 
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